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Problemfelt  
Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor blandt andet det danske arbejdsmarked bliver endnu mere 
globalt for at kunne følge med i udviklingen på det internationale marked. Det kræver en 
konkurrenceevne, der er i top på arbejdsmarkedet for at forbedre landets og befolkningens økonomi. 
Et sådant krav kan omvendt også medføre ulighed og skævhed på arbejdsmarkedet (Kragh 2015). 
Ligeledes har globaliseringen også medført, at der er sket en udvikling inden for 
informationsteknologien, der har betydet at arbejdsmarkedsstrukturen har ændret sig fra at være 
vertikalt til horisontalt organiseret i netværk, hvorfor netværkssamfundet er opstået (Castells 
2000:11).  
 
Der ses således en ændring i det danske samfunds ideologi og struktur på både makro- og 
mikroniveau. Fra velfærdsstat til konkurrencesamfund, fra en tankegang, der handlede om fællesskab, 
til nu at omhandle individet. Der er sket en udvikling i den økonomiske politik. I dag styres den 
økonomiske politik af den neoliberalistiske tankegang, hvis ønske blandt andet er at fremme vækst 
og fri markedskonkurrence i Danmark (Pedersen 2011:22).  
I dag handler den brede økonomiske politik om at skabe vækst, og denne vækst må ifølge diverse 
eksperter godt ske på bekostning af den danske velfærdsstat og ligheden i samfundet. Dansk Erhverv 
mener: “Hvis en skattereform skal bidrage positivt til konkurrenceevnen, må hensynet til vækst 
komme foran hensynet til ulighed.” (Dyrskjøt 2011). Der er selvfølgelig politisk uenighed om, i 
hvilken grad velfærdsstaten skal og kan opretholdes, men der er bred politisk enighed om, at den 
moderne velfærdsstat bliver udfordret på mange områder. Dette ses blandt andet på arbejdsmarkedet, 
hvor man i velfærdsstaten var sikret en form for tryghed i form af et sikkerhedsnet af 
overførselsindkomster, der også stadig eksisterer den dag i dag. I dag ses dog en stigende tendens i 
forhold til den politiske dagsorden i form af reformer af ydelsesservices, som medfører nedskæringer 
i dagpenge og kontanthjælp (Kildegaard Sørensen & Olsen 2015).  
 
Det offentlige støtter ikke kun med overførselsindkomster, men består også af kommunale jobcentre, 
hvis mål er at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Men noget tyder på, at de kommunale tiltag 
for at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet, kun i få tilfælde viser sig succesfuldt: “Til sammenligning 
var det under 10 procent, der fandt job gennem kommunen, a-kassen eller jobcenteret. Det viser nye 
tal fra Danmarks Statistik.” (Halskov et. al. 2013) Til gengæld viser det sig, at “Hver tredje dansker, 
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der er startet i deres nuværende job inden for det sidste år, kom i arbejde gennem deres netværk. Det 
er væsentligt flere end i 2007, hvor det var 25 procent.” (Halskov et. al. 2013).  
Det er ikke kun de offentlige instanser, men ligeledes de forskellige fagforeninger i Danmark, som 
har til opgave at fungere som en repræsentant for individer på arbejdsmarkedet. I en undersøgelse 
lavet af fagforeningen Djøf, “Sådan fik de jobbet” fra 2014, er det 46%, der i alt fra ‘nogen’ til ‘høj’ 
grad, har benyttet sig af netværk for af finde sit første arbejde (Djøf 2014).  
Disse undersøgelser tyder på, at der er andre faktorer end velfærdsstatens funktion som sikkerhedsnet, 
der har betydning for arbejdstageres muligheder i forbindelse med at søge arbejde i dag. Det er 
derimod de sociale relationer og netværk, som individerne indgår i, der kan benyttes til at finde et 
arbejde og åbne op for muligheder i jobsøgningsprocessen. Der er især sket en udvikling på 
arbejdsmarkedet for højtuddannede, som ifølge Danmarks Statistik har set en stigning i årene 2007-
2012 fra 27.000 til 36.000, der har fundet arbejde ved brug af netværksmetoden (Danmarks Statistik 
2012). Fordi samfundet i dag er netværksorganiseret er kravet om medarbejdernes evner til at indgå 
i sociale relationer højere værdsat end tidligere, fordi netværksvirksomheden i højere grad beror på 
deres medarbejderes kommunikative og sociale kompetencer, frem for faglige kvalifikationer, da 
adgangen til ny viden går gennem netværk (Ejrnæs 2008:56). 
På baggrund af ovenstående vil projektet undersøge de sociale netværk på mikroniveau. 
Undersøgelsen har til hensigt at opnå en større indsigt i hvilke faktorer, der gør sig gældende for 
akademikeres brug af netværk, og hvordan de anvender dette. 
 
Dette leder til følgende problemformulering og arbejdsspørgsmål: 
 
Problemformulering 
Hvilke faktorer har en indvirkning på den formodede stigende tendens i brugen af netværk på 
arbejdsmarkedet blandt akademikere, og hvordan kommer dette til udtryk?  
 
Arbejdsspørgsmål  
• Hvilken betydning har globaliseringen haft for arbejdstagere på arbejdsmarkedet? 
• Hvordan anskues akademikeres netværk ud fra teori om social kapital, og hvordan anvendes 
det?  
• Hvilke faktorer kan forklare akademikeres brug af netværk på arbejdsmarkedet? 
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Begrebsafklaring  
 
Akademikere 
Betegnes i projektet som højtuddannede personer med minimum 5 års videregående uddannelse. 
Projektet skelner derfor ikke mellem forskellige videregående uddannelser, hvorfor betegnelsen 
‘akademiker’ kun forholder sig til vores informanters respektive uddannelser. Derfor skal 
problemformuleringens brug af betegnelsen akademikere ikke ses som et forsøg på at omfavne alle 
personer med akademiske uddannelser, men kun ses som en generel betegnelse for vores informanter 
som gruppe.  
 
Netværk 
Netværk defineres i projektet bredt som sociale relationer mellem mennesker. Der italesættes mange 
definitioner på forskellige netværk og forskellige slags sociale relationer hos vores informanter, 
herunder både hos akademikere og eksperter. Vi læner os primært op af teoriernes definitioner af 
netværk og social kapital og tilpasser informanternes udtalelser efter dette.  
 
Arbejdstager 
I projektet defineres arbejdstagere, som personer, der enten er i arbejde, eller er villige til at sælge sin 
arbejdskraft. Derfor defineres alle informanterne som arbejdstagere. 
 
Arbejdsmarked 
I henhold til problemformulering defineres arbejdsmarked som et marked, hvor arbejdskraft bliver 
købt og solgt, og derfor tages der udelukkende udgangspunkt i dette aspekt af arbejdsmarkedet. 
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Afgrænsning 
	
Arbejdsmarked 
Projektet har kun fokus på social kapital og netværk i forhold til at undersøge akademikeres 
muligheder på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet skal derfor kun ses ud fra disse omstændigheder. 
Derfor er der ikke fokuseret på formodede omstændigheder som samfundskonjunkturer, 
dimittendledighed, beskæftigelsesforhold og sondringer mellem det offentlige og private 
arbejdsmarked, der muligvis ville kunne tilbyde andre perspektiver på projektets problemstillinger 
og give andre udfald i opgavens analyse.  
 
Globalisering 
Dimensioner af globalisering tæller flere end de nævnte i analysen. Derfor afgrænses projektet til at 
fokusere på globaliseringens indvirken på arbejdsmarkedet set i forbindelse med konkurrencestaten 
og den informationsteknologiske udvikling i forbindelse med arbejdsorganiseringen. Påvirkninger på 
arbejdsmarkedet, vil tage udgangspunkt i afgrænsningen beskrevet ovenfor. 
 
 
Metode og videnskabsteori 
 
Videnskabsteori 
Projektet har til formål at undersøge problemstillingen om, hvorvidt der er uligheder i akademikeres 
muligheder på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen af problemstillingen vil tage udgangspunkt i brugen 
af netværk og social kapital. Med dette vil projektet undersøge, hvilken type af netværk akademikere 
benytter sig af, hvorfor de gør det, og hvordan de gør det.  
Til at undersøge dette benyttes den videnskabsteoretiske tilgang ‘kritisk realisme’. Den kritisk 
realistiske tilgang bygger på en kombination af ontologisk realisme, epistemologisk relativisme og 
rationel dømmekraft (Buch-Hansen & Nielsen 2012:285-286). Herudover arbejder kritiske realister 
også med forestillingen om, at verden eksisterer uafhængigt af vores viden omkring den, hvorfor de 
skelner mellem to forskellige dimensioner; den transitive dimension, der er den viden, vi har om 
verden, og den intransitive dimension, som er den verden, der eksisterer uafhængigt af vores viden 
og begreber om den (Buch-Hansen & Nielsen 2012:280). Kritiske realister mener dermed, at der er 
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en faktisk virkelig verden, men at vidensproduktionen om denne verden er et socialt konstrueret 
produkt, som altid beror på en anden foregående viden, hvorfor den producerede viden altid vil være 
relativ viden (Buch-Hansen & Nielsen 2012:286).  
Kritiske realister har en vertikal kausalitetsforståelse, hvilket betyder, at de forsøger at forklare 
begivenheder ud fra de bagvedliggende mekanismer, præmisser og årsager, der ligger til grund for 
begivenheden (Buch-Hansen & Nielsen 2012:283). Projektet vil i forlængelse af dette stille 
spørgsmål til de kausaliteter der ses i forbindelse med den observerede hyppigere brug af netværk. 
Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i en analyse af de bagvedliggende mekanismer og årsager, der 
har medført en hyppigere benyttelse af netværket blandt akademikere. Dog er det vigtigt at 
understrege, at projektet ikke har til formål at finde frem til en endelig sandhed, da kritiske realister 
arbejder med et multikausalt verdensbillede, hvilket betyder, at den sociale virkelighed er et åbent 
system, hvori kausaliteter kun kan forstås som tendenser (Buch-Hansen & Nielsen 2012:283).  
Med denne kritisk realistiske tilgang i undersøgelsen af kausaliteten, ønsker projektet, som nævnt 
ovenfor, at forklare ulighed i mulighederne på arbejdsmarkedet. Denne forklaring vil tage 
udgangspunkt i en undersøgelse af de bagvedliggende strukturelle forhold, der påvirker akademikere 
i forhold til brugen af netværk (Buch-Hansen & Nielsen 2012:292-293). Undersøgelsen vil blandt 
andet have fokus på globaliseringen og overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat, samt 
overgangen til netværkssamfundet, som er affødt af udviklingen af informationsteknologi. Dette har 
til formål at undersøge, hvorvidt disse har haft en indflydelse på arbejdsmarkedsstrukturerne. Den 
efterfølgende analyse vil have fokus på, om den eventuelle indflydelse har haft en påvirkning på den 
måde, hvorpå aktører handler på arbejdsmarkedet i dag, hvilket blandt andet undersøges i forhold til 
benyttelsen af netværk. Undersøgelsen vil dog også undersøge, hvorvidt disse eventuelle ændringer 
har medført ændringer i forhold til akademikernes social kapital og betydningen af denne i forhold 
til netværk og arbejdsmarkedet.  
Ved anvendelse af den metodologiske tilgang retroduktion vil projektet undersøge de bagvedliggende 
præmisser, der ligger til grund for akademikeres forskel i mulighedsbetingelser på arbejdsmarkedet 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012:304). Ved at benytte metoden abstraktion i samspil med retroduktion, 
kan projektet belyse en række af de mekanismer og kræfter, som globaliseringen og overgangen fra 
velfærdsstat til konkurrencestat har medført for arbejdsmarkedsstrukturerne, og som præmisserne er 
betingede af (Buch-Hansen & Nielsen 2012:305). På denne måde vil projektet bevæge sig væk fra et 
beskrivelsesplan og opnå større indsigt i de mekanismer og præmisser, der ligger til grund for de 
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observerede ændringer i arbejdsmarkedsstrukturen på det dybe domæne (Buch-Hansen & Nielsen 
2012:305). 
Kritisk realisme ønsker som hovedformål at skabe en dyb viden om virkeligheden på baggrund af 
aktørernes handlinger, hvorfor denne videnskabsteoretiske tilgang er mindre optaget af at fortolke 
virkeligheden ud fra aktørernes meninger og fortolkninger af verden, hvilket er det primære fokus 
hos hermeneutikere (Buch-Hansen & Nielsen 2012:290). Derfor er der umiddelbart en 
uoverensstemmelse mellem hermeneutikerer og kritiske realister. Dog anerkender kritiske realister, 
at social aktivitet i høj grad er betinget af diskurser og fortolkninger, hvilket har en indvirkning på de 
sociale strukturer i samfundet. De har hermed en forståelse af, at vejen til viden om virkeligheden 
kan gå gennem afdækningen af social aktivitet blandt aktørerne (Buch-Hansen & Nielsen 2012:290). 
Derfor benyttes der i projektet også træk fra den hermeneutiske videnskabsteori. Hermeneutikken har 
fokus på fortolkning i undersøgelsen af den sociale virkelighed, hvor forståelsen af individet, 
individer imellem, deres handlinger og verden ikke opfattes som tilgængelig og direkte observerbar, 
men beror på fortolkningsarbejdet, som kan have mange forskellige fortolkningspotentialer og -
udfald (Juul 2012:108). Hermeneutikken har en grundforståelse af at sikker, objektiv, 
kontekstuafhængig og værdifri viden om den sociale verden ikke kan genereres, da forskerens 
fortolkninger som udgangspunkt er usikre og upræcise. Videnskabeligheden må derfor vurderes 
gennem forskerens evne til at fremfortolke og indfange den intentionalitet, der ligger bag ved 
menneskers bestemte handlinger og valg (Juul 2012:109). For at indfange intentionaliteten, må 
forskeren desuden have et kendskab til den historiske kontekst, i hvilken menneskers livsytringer 
fremkommer (Juul 2012:110).  
I projektet anvendes hermeneutikken i forbindelse med de selvproducerede kvalitative interview med 
akademikere inden- og udenfor arbejdsmarkedet. Gennem livsverdensinterview søges der forståelse 
for informanternes livsverden, som kommer til udtryk gennem italesættelsen af egne subjektive 
opfattelser af deres handlinger.  
Dette indebærer, at forskeren må sætte sig ind i interviewpersonernes anskuelser om verden gennem 
fortolkning af meningsindholdet af udtalelserne, og for herefter at fremfortolke intentionaliteten bag 
handlinger.  
Derfor vil projektet på baggrund af disse interview forsøge at fortolke, hvad der ligger til grund for 
informanternes handlinger på baggrund af informanternes udtalelser og deres verdensopfattelser. Heri 
vil der i tråd med kritisk realisme også foreligge en refleksiv afdækning af informanternes handlinger 
i forhold til deres udtalelser, da kritisk realisme ser en potentiel forskel mellem disse.  
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Dette standpunkt tager afsæt i kritiske realisters interesse for aktørernes handlinger og i mindre grad 
for deres holdninger, som anses som fejlkilder (Buch-Hansen & Nielsen 20012:290). En del af 
analysen baseres på besvarelserne fra interviewene, hvilket skaber grobund for, at projektets 
forforståelse og forskerens forhåndsviden revurderes. Dette sker gennem veksling mellem 
forforståelse og delforståelse, hvorved der opnås ny erkendelse og viden inden for genstandsområdet, 
hvilket i dette projekt er sammenhængen mellem akademikeres karrieremuligheder og brugen af 
netværk (Juul 2012:110-111). Der kan argumenteres for, at projektet benytter sig af Anthony Giddens 
dobbelt-hermeneutiske tilgang, eftersom forskeren fortolker informanternes forfortolkede 
verdensanskuelser gennem deres udtalelser og videreformidler meningsindholdet, som benyttes i 
projektets analyse (Andersen 1994:275). I henhold til problemstillingen om akademikeres muligheder 
på arbejdsmarkedet set ud fra social kapital og brugen af netværk, argumenteres der i projektet for, 
at både kritisk realisme som udgangspunkt samt hermeneutik som delelement i analysen indeholder 
træk, der i samspillet med hinanden kan belyse problemstillingen på en mere dybdegående måde, ved 
både at forholde sig til informanternes handlinger og fortolkede livsverdener. 
 
Tværfaglighed i projektet 
I projektet undersøges de forhold, der gør sig gældende for akademikeres muligheder på 
arbejdsmarkedet set i forhold til social kapital og brugen af netværk. Dette undersøgelsesfelt 
indebærer både sociologiske og økonomiske aspekter, eftersom social kapital er et tværfagligt 
teoribegreb, der ligger inden for feltet økonomisk sociologi.  
Økonomisk sociologi kombinerer både økonomisk og sociologisk teori. Kombinationen består af 
økonomisk teoris tanker om, at økonomiske handlinger udelukkende er styret af materielle interesser, 
hvor disse orienterer sig mod nytte. Dette kombineres med sociologisk teori, der er orienteret mod 
individuelle mål og mod andre aktører og opfattelsen af, at sociale handlinger er styret af materielle 
eller ideelle interesser, samt følelser og vaner. Altså beskriver økonomisk sociologi, hvordan den 
socialt indlejrede økonomiske handlen er styret af følelser og vaner, og ikke blot materielle interesser, 
samt at den orienterer sig mod andre aktører og nytte (Rezaei 2004:53). Med denne opfattelse af 
begrebet social kapital forstås akademikeres brug af netværk hermed som en økonomisk handlen, der 
er indlejret i sociale processer, hvor følelser og interesser formodes at spille en rolle for individets 
økonomisk funderede handling. Individets handlen er dermed rettet mod andre aktører, og hvilken 
nytte individet kan få ud af disse relationer. Derfor har projektet et tværfagligt perspektiv på 
undersøgelsen. 
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Analysestrategi 
I projektet benyttes retroduktion som analysestrategi. Retroduktion tilbyder et alternativ til de 
klassiske induktive og deduktive tilgange, da retroduktion starter i konklusionen, hvorimod den 
induktive og den deduktive tilgang har sit udgangspunkt i at nå til velunderbyggede konklusioner ud 
fra givne præmisser (Buch-Hansen & Nielsen 2012:304). Med retroduktion forsøges de præmisser, 
der ligger til grund for den observerede konklusion, afdækket. Den observerede konklusion er i dette 
tilfælde observationen af, at akademikere i dag i højere grad benytter deres netværk i arbejdsmæssige 
sammenhænge (Danmarks Statistik 2012). Med teori om social kapital og ved at undersøge 
strukturelle ændringer i samfundet, peges der på mulighedsbetingelser og årsagssammenhænge, som 
højst sandsynligt skal være til stede for, at det observerede fænomen finder sted. I dette tilfælde er 
det akademikeres hyppigere brug af netværk på arbejdsmarkedet, samt hvilke muligheder dette fører 
til for akademikerne (Buch-Hansen & Nielsen 2012:304). Dette stemmer overens med projektets 
videnskabsteoretiske ståsted, der er kritisk realisme. 
 
Projektets primære empiriske grundlag består af kvalitative data i form af semistrukturerede 
livsverdensinterview med akademikere uden- og inden for arbejdsmarkedet, samt semistrukturerede 
interview med eksperter inden for netværk på arbejdsmarkedet. Desuden trækker vi på Manuel 
Castells, Ove Kaj Pedersen og Carsten Strøby Jensen for at supplere undersøgelsen med en historisk 
baggrund. I projektet benyttes der også kvantitative data fra blandt andet Danmarks Statistik 
(Danmarks Statistik 2012) og Djøf rapport (Djøf 2014), for at understøtte den observerede 
konklusion. Vi har endvidere suppleret problemfeltet med artikler, for at understrege 
problemstillingens relevans og aktualitet.  
 
I første arbejdsspørgsmål beskrives det, hvorledes globaliseringen har haft en indflydelse på, og 
konsekvenser for, det danske arbejdsmarked. Første arbejdsspørgsmål beskæftiger sig ligeledes også 
med overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat, hvilke ændringer det har medført på det danske 
arbejdsmarked samt den teknologiske udvikling og netværkssamfundets begyndelse. På baggrund af 
dette forklares det, hvorledes det har haft en indflydelse på stigende efterspørgsel på medarbejdere 
med sociale kompetencer. Den større efterspørgsel på medarbejdere med sociale kompetencer 
anvendes i arbejdsspørgsmål to, da dette er grobund for analysen af den kvalitativt producerede 
empiri, der kan sammenholdes med teori om social kapital og netværk. Denne analyse har til formål 
at forbinde teori og empiri, for at analysere akademikernes social kapital og netværk, for derefter at 
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give en vurdering af dette, og hvordan de benytter sig af det. Herved kan teori om netværk og social 
kapital påføres vores kvalitativt producerede data om akademikeres brug af netværk, for dermed at 
se på sammenhængen mellem teori og empiri.  
 
I diskussionen sammenfattes første og anden del af analysen i en diskuterende analyse af, hvorvidt 
ændringerne i arbejdsmarkedsstrukturen og det stigende ønske om sociale kompetencer hos 
lønmodtagere har haft en indvirkning på benyttelse af akademikeres netværk i forhold til 
karrieremuligheder. Den diskuterende del undersøger hermed de præmisser og bagvedliggende 
mekanismer, der ligger til grund for akademikeres brug af netværk. Dette sammenfattes efterfølgende 
med ønsket om at give et bud på, hvorfor brugen af netværk er blevet en større del af arbejdsmarkedet 
i dag.  
Projektet opnår kohærens mellem projektets problemstilling, teori, videnskabsteoretiske overvejelser 
og metode ved, at problemstillingen undersøger medvirkende sociale mekanismer, i form af teori om 
social kapital, der indvirker på måden, hvorpå akademikere bruger deres netværk for at fremme deres 
muligheder på arbejdsmarkedet (Buch-Hansen & Nielsen 2012:283). I tråd med projektets 
videnskabsteoretiske position er metoden retroduktion benyttet, da der er spurgt ind til de 
bagvedliggende mekanismer, der forårsager akademikeres brug af netværk. Desuden er der en 
refleksiv stillingtagen til kausaliteten mellem projektets besvarelse af forholdet mellem social kapital 
og akademikeres brug af netværk som karrierefremmende, da projektet tager udgangspunkt i 
grundantagelse om, at viden om verden er multikausal. Projektet ser derfor ikke mekanismernes 
kausale potentiale som uforanderlige, men som tendenser (Buch-Hansen & Nielsen 2012:283).  
 
Ovenstående redegørelse for den metodiske fremgang og sammenhæng i projektet, danner herved de 
præmisser for, hvad der er muligt at udlede på baggrund af analysen. Det er derfor væsentligt at 
nævne, at projektets besvarelse ikke kan ses som et generelt billede af akademikeres muligheder på 
arbejdsmarkedet og deres brug af netværk, da kvalitative interview med fire informanter som 
empirisk grundlag ikke kan være repræsentative for alle akademikere. Vi har i stedet forsøgt, at 
forklare nogle tendenser i vores informanters udtalelser og handlinger ud fra teorien, som kan give et 
billede af sammenhængen mellem teori og empiri. 
Endvidere vil der, som en del af undersøgelsen følge en diskussion af, hvilke faktorer, der kan forklare 
akademikeres brug af netværk på arbejdsmarkedet.  
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Kvalitativ metode  
I vores projekt har vi overvejende benyttet os af kvalitative data, og dette har været et bevidst valg 
for at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende. For at forstå betydningen for netværk på 
arbejdsmarkedet har vi valgt at udføre en række kvalitative interview, herunder livsverden- og 
ekspertinterview, for at opnå en indsigt i informanternes livsverden og ekspertområde. Kvalitative 
interview benyttes med henblik på at få indsigt i menneskers handlinger, anskuelser om og holdninger 
til verden og derefter fortolke de beskrevne fænomener (Kvale & Brinkmann 2009:19).  
 
Interview  
For at kunne besvare vores problemformulering har vi i projektet valgt at interviewe en række 
informanter. I vores undersøgelser har vi ønsket at opnå indsigt i en gruppe akademikeres oplevelser 
af brugen af netværk på arbejdsmarkedet. Med dette fokus har vi derfor anvendt livsverdensinterview 
med udgangspunkt i de enkelte informanters oplevelser, erfaringer og handlinger. Derudover har vi 
udført en række ekspertinterview for at få deres syn og erfaring på netværk i forbindelse med 
arbejdsmarkedet, og i forlængelse heraf undersøge om der er sket ændringer på samfundsniveau. 
 
Valg af interviewpersoner 
Med projektets formål om at undersøge akademikeres brug af netværk i forhold til arbejdsmarkedet, 
var det oplagt på den ene side at udvælge færdiguddannede akademikere og på den anden side 
udvælge nogle eksperter. Eksperter i den forstand, at de besidder stillinger, hvor de arbejder med 
netværk, hvor de derigennem har opnået en høj grad af ekspertise om emnet. Kriterierne for 
akademikerne, var som udgangspunkt løse, da vi kun tog beslutning om, at de skulle være nyligt 
uddannede, og at de var i arbejde eller i gang med jobsøgningsprocessen. Oprindeligt ønskede vi en 
mere ligelig fordeling mellem akademikere uden- og og inden for arbejdsmarkedet, samt en ligelig 
kønsfordeling. Dette ønskedes for at få en større diversitet hos informanterne, da dette potentielt 
kunne have indflydelse på deres udtalelser. Men af praktiske og ressourcemæssige årsager lykkedes 
dette ikke. I praksis benyttede vi os af bekendtskabet med en færdiguddannet kandidat fra Roskilde 
Universitet, der satte os i forbindelse med en række af hans medstuderende, hvorfor der ikke foregik 
en direkte udvælgelse af informanter, udover at de skulle opfylde kriterierne. Med hensyn til 
eksperter, benyttede vi os endvidere af vores eget netværk i forhold til Aase Hoeck og Susanne Hoeck. 
Ydermere kontaktede vi fagforeningen Djøf, hvilket ledte til et interview med Lars Brittain. Vi har 
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anvendt alle vores interview i projektet. Her følger en gennemgang af de interviewede personer og 
deres relevans for projektet:  
 
Aase Hoeck 
Head-Hunting, Search & Selection for leading positions. Vi har valgt at udføre et ekspertinterview 
med informanten. Aase arbejder til dagligt med netværk, idet hun blandt andet anvender det til at 
finde ansatte, der er specielt egnede til forskellige positioner på arbejdsmarkedet. Derfor anvender vi 
dette interview til at undersøge hendes brug af netværk og for at forstå begrebet ’netværk’ i forhold 
til arbejdsmarkedet. Derudover er formålet med interviewet ligeledes, at undersøge den generelle 
brug af netværk på det nuværende arbejdsmarked både som jobsøger, ansat og virksomhed (LinkedIn 
2015a).  
  
Susanne Hoeck 
Kommunikationschef hos Lederne. Hun etablerede netværket WOW Executive Network med det 
formål at skabe netværk og vidensdeling på tværs af virksomhed og organisationer. Vi har valgt at 
interviewe Susanne Hoeck for at opnå en generel forståelse af begrebet ’netværk’ og for at få indsigt 
i hendes syn på betydningen af netværk for jobsøgende, ansatte og virksomheder på det nuværende 
arbejdsmarked. Det er derfor et ekspertinterview, da vi tager udgangspunkt i hendes ekspertise inden 
for netværk (Lederne 2015).  
 
Lars Brittain 
Er ’netværksekspert’ og netværkschef hos Djøf. Lars Brittain arbejder til dagligt med netværk hos 
Djøf i forbindelse med bl.a. akademikere og arbejdsmuligheder. Hos Djøf tilbyder de kurser, der 
opfordrer anvendelse og skabelse af netværk. Vi har derfor valgt at udføre et ekspertinterview med 
Lars for at forstå den nutidige forståelse af ’netværk’ samt undersøge, hvorledes netværk bliver 
benyttet på arbejdsmarkedet i forhold til nyuddannede akademikere. Derudover anvendes interviewet 
til at undersøge betydningen af netværk på arbejdsmarkedet i dag og den udvikling, der er sket 
(LinkedIn 2015b).  
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Bjarne Ibsen 
Nyligt færdiguddannet kandidat fra offentlig forvaltning på Roskilde Universitet. Blev fastansat i 
Fredensborg Kommune efter at have været ansat som studentermedhjælper i samme kommune.  
Vi har valgt at interviewe Bjarne på baggrund af hans direkte ansættelse efter, at han blev 
færdiguddannet. Bjarne er valgt for blandt andet at forstå, hvordan han har benyttet sit netværk til 
dette. Ydermere er det for at opnå indsigt i informantens forståelse af ’netværk’, og hertil for at 
undersøge, hvordan han benytter sig af netværk i dagligdagen og med hvilket formål.  
 
Anders Berthelsen Carlsbæk 
Nyligt færdiguddannet kandidat fra Socialvidenskab på Roskilde Universitet. Anders er arbejdsløs 
og har søgt job, siden han blev færdiguddannet. Formålet med dette interview har været, at undersøge 
Anders’ egen tilgang og syn på netværk. Derudover har vi forsøgt at skabe indsigt i, hvorledes Anders 
benytter sig af blandt andet netværk til at søge job, og hvordan han benytter sig af netværk til dagligt 
i både en privat og arbejdsrelateret sammenhæng. Eftersom Anders til dagligt er jobsøgende, har det 
været relevant at tage udgangspunkt i hans egne erfaringer med netværk. 
 
Mathias Winther 
Nyligt færdiguddannet kandidat fra Forvaltning på Roskilde Universitet. Ansat direkte efter 
aflevering af speciale. Blev fastansat efter at have været ansat som studentermedhjælper i samme 
private virksomhed. Vi valgte at interviewe Mathias for at få en beskrivelse af hans syn på netværk 
både i forbindelse med det private og arbejdsrelaterede. Derudover har det været relevant at 
undersøge, hvordan han selv benytter sig af netværk på arbejdsmarkedet og hans egen omgangskreds 
benyttelse af netværk. 
 
Jakob Harboe 
Nyligt færdiguddannet kandidat fra Socialvidenskab på Roskilde Universitet. Arbejder på nuværende 
tidspunkt hos Djøf som konsulent i Marketing og kommunikation. Jakob har fået sin stilling gennem 
netværk på Roskilde Universitet, men det er kun en midlertidig stilling, og han søger derfor stadig 
efter et arbejde. Vi har valgt at interviewe Jakob for at indhente en beskrivelse af hans oplevelse af 
netværk på arbejdsmarkedet og i det private. Derudover undersøgte vi, hvordan han selv har benyttet 
sig af sine kontakter i forhold til anskaffelse af et arbejde samt videre søgning.  
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Forberedelse, fremgangsmåde og behandling af interviews 
Under forberedelsen af vores interview, er der indhentet en teoretisk viden om det emne der ønskedes 
undersøgt i projektet. Formålet med dette var, at have en en baggrundsviden med i udformningen af 
interviewguiden. Det var et bevidst valg, men samtidig valgte vi at lave vores interviewguide 
semistruktureret for at holde interviewet åbent. Det semistrukturerede interview gav mulighed for at 
tilpasse spørgsmålene under interviewet, og vi kunne derved lade samtalen udfolde sig, følge op på 
informantens udtalelser i løbet af interviewet, og opnå ny viden i form af informanternes iagttagelser 
og anskuelser inden for området (Kvale & Brinkmann 2009:143-144). Med den teoretiske viden i 
vores bevidsthed, kunne vi derudover stille kvalificerede opfølgende spørgsmål til informanten 
(Kvale & Brinkmann 2009:261-262). 
Eftersom vi ønskede at lave livsverdensinterview, blev informanterne udvalgt på baggrund af deres 
oplevelse af det undersøgte emne i projektet. Ved hjælp af interviewet blev der indhentet viden, som 
bidrog til besvarelsen af analysen og diskussionen. 
Til behandling af interviewene, blev den hermeneutiske tilgang benyttet i forbindelse med fortolkning 
af informanternes udtalelser (Kvale & Brinkmann 2009:233). Første punkt i analyseprocessen har 
således været at formulere interviewpersonens egen opfattelse af det undersøgte emne, en 
selvforståelse, der tager udgangspunkt i informantens egne synspunkter og meninger.  
Dette leder til en mere kritisk forståelse af udtalelserne og indebærer en bredere forståelsesramme, 
der fokuserer på en fortolkning af indholdet og udtalelserne i forhold til den interviewede. Til denne 
del af processen inddrages der derfor en mere almen viden om indholdet, og ligeledes hvad 
udtalelserne fortæller om informanten (Kvale & Brinkmann 2009:237-238).  
Ydermere anvendes der en teoretisk forståelse af interviewene, som rækker ud over både den almene 
forståelse og selvforståelsen. Derved kobles den valgte teori i projektet til indholdet af informanternes 
udtalelser i analyseprocessen. Afslutningsvis forbindes de tre forskellige led i analyseprocessen af 
interviewene til en række fortolkninger i analysen, der bidrager til de forskellige dele af 
arbejdsspørgsmålene i projektet (Kvale & Brinkmann 2009:236-240). I forbindelse med projektets 
videnskabsteoretiske position, er den hermeneutiske og den kritisk realistiske tilgang forenet ved at 
afdække den sociale aktivitet blandt informanterne gennem deres udtalelse (Buch-Hansen & Nielsen 
2012:290). På denne måde skabes der sammenhæng mellem den undersøgte problemstilling og 
interviewenes metodiske anvendelse i projektet.  
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Metodeerfaring  
	
Interviewpersoner 
Alle interviewene med de udvalgte akademikere fra Roskilde Universitet foregik i ’hjemlige’ 
omgivelser, idet interviewet enten blev udført hos en af os eller hos informanten selv. Dette 
resulterede i en delvist hverdagsagtig samtale, men samtidig foregik samtalen på et professionelt 
niveau, idet vi som forskere/studerende inden interviewet havde erhvervet os en stor baggrundsviden 
om den anvendte teori i projektet (Kvale & Brinkmann 2009:44-47). Omvendt måtte vi forholde os 
kritiske til disse interviews og til den mulige magtasymmetri, der kan opstå under interviewet. Som 
interviewere har vi defineret og bestemt interviewsituationen blandt andet på baggrund af vores 
teoretiske viden om emnet, og denne viden har efterfølgende haft indvirkning på hvilke af 
informanternes udtalelser, vi har valgt at følge op på (Kvale & Brinkmann 2009:51-52).  
 
Interviewet med Lars Brittain kan kategoriseres som et eliteinterview, idet han fungerer som en 
ekspert inden for området, der omhandler netværk på arbejdsmarkedet. Dette interview var det første 
af de udførte interview i projektet, og det gav således en form for baggrundsviden omkring brugen af 
netværk på arbejdsmarkedet (Kvale & Brinkmann 2009:167). Før interviewet var der indhentet en 
teoretisk forståelse af netværk, og med denne formåede vi ved hjælp fra interviewguiden at 
demonstrere en bred viden om interviewemnet. Derfor oplevede vi kun svagt en magtasymmetri 
mellem os som forskere og eksperten i interviewet, idet vi kunne bidrage med egen ekspertise i form 
af teori om emnet i samtalen (Kvale & Brinkmann 2009:167). Omvendt måtte vi erkende, at Lars 
Brittain samtidig havde en vis interesse i at medvirke i et interview med os, eftersom han til daglig 
arbejder for fagforeningen Djøf. Hans arbejde til dagligt består af, at han skal promovere brugen af 
netværk til medlemmerne i Djøf, og han har derfor en yderligere egeninteresse i at få netværk til at 
fremstå positivt (Kvale & Brinkmann 2009:167).  
Interviewet med Susanne Hoeck kan defineres som et eliteinterview, da hun i hovedparten af sin 
karriere har beskæftiget sig med netværk og derigennem opnået en stor grad af ekspertise inden for 
dette område (Kvale & Brinkmann 2009:167). Under interviewet oplevede vi en høj grad af 
magtasymmetri, da hun som netværksekspert ofte er vant til at blive udspurgt om emnet. Det 
resulterede i en samtale, der mest af alt fungerede som et forberedt indlæg. Susanne Hoeck blev derfor 
meget dominerende i samtalen, hvilket medførte et delvist ensidet interview, der først og fremmest 
tog udgangspunkt i hendes egne erfaringer. En stor del af interviewet endte derfor med at omhandle 
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hendes egne kontakter og forbindelser. Imidlertid formåede vi at følge op på hendes udtalelser, og 
derved stille spørgsmål i forlængelse af hendes udtalelser for på den måde at skabe en mere balanceret 
dialog (Kvale & Brinkmann 2009:167).  
 
Interviewet med Aase Hoeck kan defineres som et eliteinterview, da hun i hovedparten af sin karriere 
har beskæftiget sig med netværk og derigennem opnået en stor grad af ekspertise inden for dette 
område (Kvale & Brinkmann 2009:167). 
Under interviewet med Aase Hoeck fornemmede vi en svag grad af magtasymmetri, der blandt andet 
skyldes, at hun som netværksekspert ofte er vant til at blive udspurgt om emnet. At der var mere 
symmetri i magtbalancen, kan for det første skyldes, at interviewet blev foretaget hos Aase selv, 
hvilket skabte mere afslappede omgivelser. For det andet var der mere symmetri, da vi i forhold til 
de foregående ekspertinterviews, havde tilegnet os mere viden omkring det at interviewe eksperter. 
Vi formåede altså at opretholde en forholdsvis balanceret samtale (Kvale & Brinkmann 2009:167). 
 
Kritik 
I forbindelse med vores interview er vi nødt til at forholde os kritiske, idet vores valgte akademikere 
som informanter er en relativ homogen gruppe af mennesker. De har alle taget en uddannelse fra 
Roskilde Universitet inden for det samfundsvidenskabelig fakultet inden for det sidste år, de er alle 
mænd i den samme aldersgruppe og har forældre med videregående uddannelser. Derfor er vi 
bevidste om, at vi ikke kan konkludere noget generelt om akademikere ud fra analysen af vores 
informanters udtalelser. Der optræder altså en række begrænsninger for, hvad vi kan udtale os om på 
baggrund af analysen med denne homogene gruppe af informanter som vores primære 
empirigrundlag.  
Vi kan på baggrund af analysen godt udtale os om informanternes brug af netværk og social kapital i 
denne forbindelse, men vi kan ikke ud fra empirien analysere os frem til relationen mellem forskellige 
grupper i samfundet og derfor heller ikke konkludere, at der er forskel i mulighedsbetingelserne for 
at komme i arbejde alt efter graden af social kapital og brugen af netværk.  
Omvendt er vores informanter en relevant udvalgt gruppe til projektet, idet undersøgelserne er baseret 
på anvendelsen af netværk i forhold til nyligt uddannede akademikere. Ydermere styrkes gyldigheden 
af interviewene, eftersom vores informanter uafhængigt af hinanden udtalte sig om lignende 
oplevelser og beskrivelser af deres personlige netværk (Kvale & Brinkmann 2009:271-272). 
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I forhold til pålideligheden af vores interviews er vi opmærksomme på, at vores resultater generelt 
set ikke kan reproduceres grundet eventuelle ændringer i de tilhørende omstændigheder. Dette 
afhænger desuden også af, hvorledes interviewet udføres af andre forskere. Dette er også et kendt 
vilkår i kvalitative metoder (Kvale & Brinkmann 2009:271-272). 
 
 
Teori 
	
Pierre Bourdieu  
Bourdieus kapitalbegreb omfatter de tre primære former: Økonomisk, kulturel og social kapital, 
hvorved mønsteret i sociale relationer og positioner i det sociale rum organiseres i henhold til 
differentieringsprincipperne. Differentieringsprincipperne er henholdsvis den samlede mængde af 
kapital, som agenterne besidder, samt fordelingen mellem økonomisk og kulturel kapital hos agenten 
(Järvinen 2013:370). Udgangspunktet er, at agenter, som ligner hinanden på tværs af grupper, er mere 
tilbøjelige til at indgå i forenelige sociale relationer, end agenter som ikke kommer fra samme sociale 
position (Järvinen 2013:370). Ifølge Bourdieu er den kulturelle kapital baseret på individets 
uddannelsesbaggrund, viden om sprog, politik og historie. Individets kulturelle kapital er også baseret 
på dets evne til at begå sig i samfundet ud fra førnævnte viden. Størrelsen på individets kulturelle 
kapital er dermed bestemt af individets evne til at forstå kulturelle koder i samfundet (Järvinen 
2013:371-372). 
Herunder betegner Bourdieu social kapital, som de ressourcer individet har i kraft af medlemsskabet 
i en bestemt gruppe, og hvorvidt dette tilhørsforhold til gruppen er anvendeligt (Järvinen 2013:372). 
Bourdieu opfatter ikke social kapital som et naturskabt fænomen, men som et produkt, der udspringer 
af individuelle eller kollektive investeringsstrategier (Rosenmeier 2007:15). “Disse strategier kan, 
bevidst eller ubevidst, medvirke til at etablerer sociale relationer, der er brugbare på kort eller lang 
sigt.” (Rosenmeier 2007:15). 
Ifølge Bourdieu indgår individer i sociale processer på baggrund af et underliggende økonomisk 
system. Det vil sige, at gruppedannelser og solidaritet opstår grundet fælles udsigter til profit. Det 
kan altså betale sig for de enkelte, at indgå i sociale netværk, da fællesskabet har fordele i form af 
gensidig tillid og fælles normer. Igennem vedligeholdelse af relationerne sker der en udveksling af 
viden og anerkendelse i mellem fællesskabets individer (Rosenmeier 2007:15). 
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Bourdieu opdeler social kapital i nære og løse forbindelser, set i forhold til det netværk, som individet 
råder over. Mængden af individets social kapital opgøres i størrelsen af deres netværk, og derfor hvor 
mange mennesker de kan mobiliserer, samt den samlede mængde af social kapital, som de andre i 
netværket besidder. Bourdieu mener, at sociale processer er afhængige af økonomiske systemer. 
Uden dette systems motivation er der ingen sociale relationer. Motivationen for opretholdelse og 
etablering af netværk sker altså på baggrund af udveksling af kapital gennem viden og anerkendelse 
(Rosenmeier 2007:15). 
 
James S. Coleman har videreudviklet Bourdieu begreb om social kapital, hvilket vil bidrage til 
projektet som et supplement til Bourdieus begreb, da Bourdieus definition af social kapital er svært 
at operationalisere. Endvidere kombineres Bourdieus sociologiske begreb med et økonomisk 
perspektiv, der forener forståelsen af det rationelle menneske og sociale normer og regler 
(Rosenmeier 2007:17-18) Derfor suppleres analysen med Colmans mere udpenslede definition af 
begrebet. 
 
James S. Coleman 
Ifølge Coleman skal social kapital ikke forstås som kapital, man kan opnå på individuel vis som for 
eksempel human kapital. Social kapital opstår i de strukturer og relationer, der opbygges mellem 
mennesker. Coleman opfatter social kapital som det, der opstår, når individet indgår i sociale 
relationer og investerer i fællesskabet, som er baseret på grundlæggende normer og tillid (Rosenmeier 
2007:18-19). Colemans antagelse er, at graden af forpligtelser og tillid der er i en gruppe, afgør 
gruppens evne til at opnå mål og skaber grundlaget for mængden af social kapital i gruppen. Denne 
sociale kapital kan individerne trække på i relation til andre (Rosenmeier 2007:19). Høj grad af tillid 
og forpligtelser i gruppen etablerer dermed en høj grad af social kapital, hvilket individerne kan bruge 
som ressource i andre sociale relationer. 
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(Kilde: Rosenmeier 2007:18) 
 
Coleman skelner mellem tre forskellige former for social kapital, der kan optræde på samme tid 
indenfor de samme sociale strukturer. Den ene form udelukker altså ikke den anden (Rosenmeier 
2007:19).  
Den første form for social kapital beskrives som en primitiv form for social kapital, der bygger på et 
system af tjenester og gentjenester. Her er nøgleordene forpligtelse, forventning og pålidelighed. Den 
sociale kapital opstår som følge af, at individer gør tjenester for hinanden, og modparten derfor står i 
”gæld” til det individ, der har udført tjenesten. Der er en forventning om, at modparten føler en 
forpligtelse til at gengælde tjenesten ved lejlighed. Dette er et system, der bygger på pålidelighed for 
at opretholde de sociale strukturer (Rosenmeier 2007:19-20).  
 
Den anden form for social kapital er informationskilder. Her er det informationsoverførslen mellem 
individer, der omgås i sociale relationer. Da informationen ses som uundværlig for at kunne handle 
optimalt både socialt og økonomisk, er det udvekslingen af information, der skaber sociale strukturer. 
For eksempel kan det være en forsker, der på daglig basis indsamler viden indenfor sit felt hos sine 
fagfæller, hvor han på denne måde undgår at bruge penge og tid på selv at indsamle denne viden 
(Rosenmeier 2007:20).  
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Den tredje form for social kapital er effektive normer. Normer er det komplekse regelsæt, som 
bestemmer hvilken adfærd, der anses som socialt acceptabelt. Her er effektive normer med til at skabe 
social kapital ved for eksempel at nedbringe kriminalitet og derfor gøre det muligt at bevæge sig frit 
i sikkerhed. Denne frihed muliggør individuelle handlinger hos individet, og disse normer skal ikke 
styres af egeninteresser, men af interessen for det almene samfund. Dette er med til at opretholde 
nationer og familiebånd (Rosenmeier 2007:20). 
 
Disse former for social kapital kan hos Coleman opsummeres, som menneskers evne til at samarbejde 
mod fælles mål. Derfor kan social kapital også beskrives som et biprodukt af dette samspil og ikke 
som målet i sig selv. Da social kapital oftest ikke er målet i sig selv, er det en ressource individet 
tilegner sig i sociale sammenhænge (Rosenmeier 2007:21) 
Det betyder også, at relationer og netværk, som ikke plejes, kan medføre et svind i eller fuldstændigt 
tab af social kapital i den omtalte gruppe. Skal den sociale kapital vedligeholdes eller opbygges, skal 
de sociale relationer altså plejes, og der skal etableres tillid mellem individerne i netværket. Selvom 
social kapital er uhåndgribelig i sin teoretiske natur, er dens rolle særligt vigtig i individernes liv, da 
den i høj grad er med til at bestemme handlemulighederne, som individet har både i netværket og på 
et personligt plan (Rosenmeier 2007:21).  
 
Desuden er social kapital kontekstafhængig. Det er altså ikke al form for social kapital, der er noget 
værd i alle grupper. Den store viden om Sigmund Freud er ikke nødvendigvis noget værd i en gruppe 
af mennesker, der alle sammen har studeret geologi. Hvilket betyder, at det, der skaber social kapital 
i et netværk, ikke nødvendigvis har nogen værdi i et anderledes eller fremmed netværk (Rosenmeier 
2007:22).  
 
Coleman beskriver social kapital som en essentiel samfundsøkonomisk ressource. Af samme årsag 
tager Coleman stilling til de etiske spørgsmål, der følger i forbindelse med social kapital. Coleman 
opfatter social kapital som en neutral ressource, der både kan bruges positivt og negativt, alt efter 
hvordan individets mål og forhold etisk forholder sig. Coleman præsenterer mange eksempler på den 
negative side af social kapital. Her er eksempler som lukkede ekskluderende netværker, der skaber 
sine egne regler og normer uden om samfundet. Dette udelukker både nye mennesker, men afgrænser 
også medlemmerne af gruppen. Der er også eksempler på faktorer, der kan påvirke den sociale kapital 
negativt. Her bruger Coleman religion, ideologi, økonomisk overflod og offentlig støtte som 
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eksempler. Coleman mener, at religion og ideologier kan tvinge folk til at se bort fra egne interesser, 
hvor økonomisk overflod og offentlig støtte kan gøre individer uafhængige af hinanden, og derfor 
stille dem svagere i forhold til deres social kapital (Rosenmeier 2007:23-24). 
 
Ovenstående eksempel på social kapitals positive og negative side giver anledning til inddragelse af 
Mark Granovetters teori om stærke og svage bånd. I forhold til jobsøgningssituationer, peger 
Granovetter på, at et velfungerende netværk, som bidrager til en høj social kapital, kan blive nyttig 
for mennesker. Granovetter pointe er, at mennesker der indgår i denne type netværk skaber 
forbindelser til andre mennesker, der har forbindelse til andre informationer, hvilket kan hjælpe 
mennesker i jobsøgningssituationer (Rosenmeier 2007:22). 
 
Ved at supplere social kapital begrebet med forståelsen af forskellige typer af bånd, relationer og 
netværk, opnås en hensigtsmæssigt begrebsramme for udførelsen af analysen af informanternes 
netværk og social kapital samt brugen heraf.  
 
Mark Granovetter 
Teorien omhandler en analyse af det sociale netværk med udgangspunkt i det interpersonelle netværk. 
Granovetters teoretiske begreber, stærke og svage relationer, forbinder mikro- og makroniveauet ved 
at tage afsæt i interaktionen mellem mennesker og deres netværk, for derefter at kunne relatere det til 
specifikke mønstre på samfundsniveau (Granovetter 1973:1360-1361). 
Graden af relationens styrke defineres på baggrund af mængden af tid og intimitet i forholdet, den 
emotionelle intensitet mellem individer, samt graden af gensidige ydelser. De nævnte forhold kan 
måles uafhængigt og afhængigt af hinanden (Granovetter 1973:1361). I sociale netværk er det muligt 
at finde stærke, svage og decideret fraværende bånd mellem individer (Granovetter 1973:1361). 
Granovetter giver ikke direkte definitioner på stærke og svage relationer, og han hentyder til en fælles 
intuitiv forståelse ud fra ovenstående nævnte forhold som tilstrækkelig i analysen af henholdsvis 
stærke og svage bånd (Granovetter 1973:1361). Eksempler på stærke bånd kan derfor anses som 
værende bånd til familie og nære venner, hvorimod svage bånd kan beskrives som venner, bekendte 
fra studie og arbejdskollegaer.  
I en analyse af netværk nævner Granovetter derudover begrebet ”bro”, der defineres som den eneste 
forbindelse mellem to punkter mellem forskellige netværk. En forbindelse der blandt andet leverer 
informationer og ydelser imellem kontakter. Der eksisterer aldrig broer mellem personer, der har et 
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stærkt bånd til andre medlemmer i netværket. Broer er derimod altid defineret som svage bånd 
(Granovetter 1973:1363-1366).  
Slutteligt er det ifølge Granovetter styrken ved de svage og brobyggende bånd, der giver større 
muligheder for individer samt lettere tilgængelige oplysninger, som derved kan føre til opfyldelsen 
af egne interesser. Etableringen af flere svage bånd i individets netværk medfører derfor en større 
strøm af information i netværket (Granovetter 1973:1373).  
 
Robert D. Putnam videreudvikler Granovetters begreb om stærke og svage bånd i netværksrelationer 
ved at supplere med teori om social kapital, der trækker på Colemans forståelse af social kapital. På 
denne måde operationaliserer han begrebet social kapital og undersøger forskellige slags, herunder 
afgrænsende og brobyggende social kapital på mikroniveau, hvilket har forskellige udfald i forhold 
til sammenhængskraften i samfundet på makroniveau.  
 
Robert D. Putnam 
Putnam beskriver overordnet social kapital som værdifuldt og særligt fremtrædende i samfund samt 
organisationer, der har kendetegn som klare normer, gensidighed og tillid. Disse samfund og 
organisationer beskrives af Putnam som særligt effektive, fordi de ovenstående faktorer gør 
samarbejde og koordination lettere for aktørerne i netværket 
(Rosenmeier 2007:27). 
Coleman og Putnam beskriver begge social kapital som noget, der skabes mellem mennesker, som 
deltager i organisationer og netværk. De er også enige om, at der heri opstår sociale spilleregler, som 
binder individerne sammen. Dette sikrer netværket mod snyd og manglende overholdelse af 
betingelserne for at være en del af netværket. Disse netværk skaber også i høj grad princippet om 
tjeneste-gentjeneste. Fordi de forskellige individer i netværket stoler på hinanden, er der større 
sandsynlighed for, at nogen vil gøre dig en tjeneste, da du på et senere tidspunkt vil gengælde 
tjenesten (Rosenmeier 2007:27-28). 
 
Putnam definerer to typer af netværk. De betegnes som det horisontale netværk og det vertikale 
netværk. Disse typer netværk har henholdsvis brobyggende og afgrænsende social kapital. Det 
vertikale netværk gør brug af afgrænsende social kapital. Dette er et lukket eller indadvendt netværk, 
der ofte forsøger at skabe identiteter, som er homogene. Putnam bruger etniske og religiøse grupper 
som eksempler for disse vertikale og afgrænsede netværkstyper. Denne type netværk har både 
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positive og negative karaktertræk. Det vertikale netværk kan styrke og støtte individet, mens det på 
samme tid også kan virke hæmmende for individets handlefrihed. Den anden type af netværk er det 
horisontale netværk eller “brobyggende netværk” (Rosenmeier 2007:30). Det horisontale netværk er, 
som det beskrives i navnet, et mere frit netværk, hvor individerne indgår på lige fod. Dette udvider 
identitet hos individet, men de sociale bånd er ofte svagere. Dog er det åbne horisontale netværk af 
natur et langt bedre miljø for udveksling af information. Igen er Granovetters jobsøgningseksempel 
en forklaring på, hvordan dette åbne netværk kan styrke individets handlemuligheder. Dog udelukker 
den ene type netværk ikke den anden, og nogle netværk kan være åbne med undtagelse af visse 
lukkede sociale elementer (Rosenmeier 2007:30). En af Putnams pointer er, at afgrænset social 
kapital i stærke netværk i højere grad fordrer lokal sammenhængskraft, mens brobyggende social 
kapital i svage netværk er med til at skabe en mere overordnet sammenhængskraft på samfundsniveau 
(Ejrnæs 2008:64) 
 
Teorivalg i projektet 
I ovenstående redegørelse af teorierne om social kapital, herunder sociale relationer i netværk, 
udlægges de væsentligste pointer fra de respektive teorier. Projektets analyse, der omhandler 
informanternes brug af netværk i forhold til arbejdsmarkedet, baseres herved ud fra dette. 
Eftersom de forskellige teoretikere i høj grad trækker på og refererer til hinanden, og at begreberne 
derfor er unægteligt tæt beslægtet, vil analysen ikke se teorierne om social kapital som fuldstændigt 
adskilte. Analysen er derfor ikke opbygget på baggrund af en struktur, der tager afsæt i teorien, men 
på baggrund af empirien i form af informanternes udtalelser. Teorien anvendes således med henblik 
på at forklare og underbygge informanternes udtalelser og handlinger. Dette betyder, at flere af 
teoretikerne kan supplere med teoretiske perspektiver på et bestemt udsagn eller en bestemt handling 
eller udsagn hos informanterne.  
Bourdieu og Coleman har den styrke, at de beskæftiger sig med social kapital på mikroniveau. Ved 
at anvende teorien på mikroniveau, dannes der en analyseramme for vores informanter, og deres 
individuelle handlinger og udtalelser. Svagheden ved Coleman og især Bourdieu er, at begreberne er 
vanskelige at operationalisere (Rosenmeier 2007:17, 24). Dette forsøges dog gennem de kvalitative 
interview i projektets analyse, hvorfor Granovetter inddrages for at bidrage til forskellige perspektiver 
over forskellige former for bånd mellem relationer og netværk, samt udveksling af information i 
mellem netværk, hvilket er mindre udtalt i Colemans og Bourdieus teori (Rosenmeier 2007:24-25). 
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Granovetter trænger imidlertid til nuancering (Ejrnæs 2008:63), eftersom hans teori om stærke og 
svage bånd har sin oprindelse fra før informationsteknologiens fremkomst. Derfor må det antages, at 
visse omstændigheder for sociale relationer har ændret sig.  
 
Putnams videreudvikling af Coleman og Bourdieus social kapital begreb forbinder ligeledes 
Granovetters perspektiv på strukturen af sociale netværk, der bruges til en opsamling af hvilken type 
netværk og hvordan det anvendes til jobsøgning blandt informanterne. Teorien vil endvidere give 
anledning til en reflekteret diskussion af faktorer, der indvirker på akademikeres brug af netværk 
(Rosenmeier 2007:33). 
 
 
Teoretisk afgrænsning 
	
Projektet afgrænser sig fra visse aspekter af teorierne. Colemans begreb om social kapital kan også 
forstås som et samfundsøkonomisk aktiv, fordi velfungerende sociale netværk kan medvirke til, at 
transaktions- og reguleringsomkostninger nedbringes (Rosenmeier 2007:22). Dette aspekt af sociale 
netværks indflydelse på samfundsøkonomien er dog ikke en pointe, vi beskæftiger os med eller ser 
relevant for projektet. Derfor benyttes der i projektet primært kun Colemans definitioner af forskellige 
former for social kapital. 
Granovetter og Putnam arbejder ligeledes også med relationen mellem mikro- og makroniveau, 
hvilket heller ikke viser sig relevant i projektets analyse af vores informanters brug af netværk og 
social kapital. Dog inddrages teoriens pointer med hensyn til relationen mellem mikro- og 
makroniveau i en videre perspektivering.  
I denne forbindelse er det dog væsentligt at nævne, at projektet supplerer analysen med 
makroøkonomiske forhold i første del af analysen. Her ligger det afgrænsende i, at det indebærer 
perspektiver som globalisering og arbejdsmarkedsstrukturen, hvilket ikke er det primære fokus i 
social kapital teoriens pointer i forhold til makroniveauet.  
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Analyse 
	
Arbejdsspørgsmål 1 
Nogle af de konsekvenser, som globaliseringen har medført, er konsekvenserne for den politiske 
dagsorden. Det politiske samarbejde er i dag langt mere internationalt orienteret, hvorfor 
internationale instanser i dag har større indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel og 
opbygningen af denne (Jensen 2009:95). En af disse instanser er EU, som er den organisation, der 
har haft den største indflydelse på Danmark (Jensen 2009:114). Denne påvirkning ses blandt andet i 
forhold til de direktiver, som EU har gennemført i forhold til arbejdsmarkedet, som også har haft en 
indflydelse på det danske arbejdsmarked (Jensen 2009:118).  
 
Det er dog ikke kun indflydelse af politisk karaktér, som globaliseringen har medført. Den globale 
økonomi har også haft en indflydelse på, hvordan det danske arbejdsmarked har udviklet sig (Jensen 
2009:93). Den danske arbejdsmarkedsmodel omhandler den måde, hvorpå arbejdsmarkedet 
reguleres, og den kan defineres ud fra fem kendetegn: Høj organisationsgrad, stærk koordination i 
overenskomstsystemet, voluntaristisk aftalestruktur, konsensus mellem arbejdsmarkedets parter og 
flexicuritymodellen (Jensen 2009:95). Den høje organisationsgrad kommer til udtryk i forhold til de 
andre lande, der indgår på det globale marked. Danmark er det land med den højeste 
organisationsgrad blandt lønmodtagere, hvor det for arbejdsgiverne dog ligger noget lavere, men 
stadigvæk højere end andre lande. Dette spiller en stor rolle for arbejdsmarkedsreguleringen, hvis 
man kigger på, hvorledes overenskomster mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er med til at 
regulere markedet (Jensen 2009:96-97).  
 
Den stærke koordination i overenskomstsystemet skal ses i relation til ovenstående, da dette andet 
kendetegn bunder i, at der er stor fokus på, at de indgåede overenskomster følger hinanden både 
tidsmæssigt og indholdsmæssigt (Jensen 2009:97). Målet med dette er at skabe et nogenlunde 
homogent arbejdsmarked, hvor forhandlingerne foregår samtidig i, og på tværs af, de forskellige 
sektorer, så parterne på hver side af forhandlingsbordet har større mulighed for at organisere sig. 
Målet er også at sikre, at der er lige rettigheder for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet (Jensen 
2009:97-98). Globaliseringens påvirkning af dette kendetegn har imidlertid medført, at det øgede 
konkurrencepres har gjort, at der i dag er et større behov for, at overenskomster skal tage hensyn til 
virksomhedens konkurrencesituation og markedsvilkår (Jensen 2009:107-108). Overenskomster er i 
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dag derfor ikke lige så ensartede, da det i dag ofte er de enkelte virksomheder, der selv forhandler 
overenskomster på plads med deres ansatte, så det passer bedst til virksomhedens situation. Dette har 
medført, at lønmodtagernes rettigheder i dag er mere differentierede, da de ikke længere aftales 
kollektivt (Jensen 2009:108).  
 
Den voluntaristiske aftalestruktur kommer i den danske arbejdsmarkedsmodel til udtryk, da dette 
punkt handler om, at det er arbejdsmarkedet selv og dets parter, der regulerer arbejdsmarkedet, hvor 
staten og regeringen har en langt mindre indflydelse på dette. Det er oftest ikke regeringen alene, der 
lovgiver på arbejdsmarkedet, men herimod arbejdsmarkedets egne parter, der er med til at definere 
lovgivningen (Jensen 2009:98).  
 
Det fjerde kendetegn for det danske arbejdsmarked er konsensus mellem arbejdsmarkedets parter, 
hvilket betyder, at arbejdsmarkedets parter har en positiv tilgang til hinanden, som grundlæggende 
bunder i enighed i forhold til konflikter og forhandlinger af overenskomster etc. (Jensen 2009:99).  
 
Det sidste og femte kendetegn ved den danske arbejdsmarkedsmodel er Flexicuritymodellen. 
Flexicuritymodellen har til formål at sikre virksomheder og arbejdsgivere, at deres ansættelses- og 
afskedigelsesproces er mere fleksibel, hvorfor de hurtigere kan tilpasse sig til markedet (Jensen 
2009:99). Omvendt skal lønmodtagerne også sikres imod virksomhedernes fleksibilitet, hvorfor der 
er skabt større sikkerhed for de lønmodtagere, der afskediges. Denne sikkerhed kommer til udtryk i 
form af relativt høje kompensationsniveauer og velfærdsydelser (Jensen 2009:99-100). I forhold til 
Flexicuritymodellen kan der argumenteres for, at den ikke kun er til gavn for lønmodtagerne i form 
af sikkerhed, hvis de uønsket står uden job, men det er også en sikkerhed i forhold til at medarbejderne 
kan løbe større risici i forhold til frivillig jobskifte (Jensen 2009:110).  
 
Ud fra ovenstående ses det, at globaliseringen har haft konsekvenser for dele af den danske 
arbejdsmarkedsmodel. Men det er dog ikke kun konsekvenser for arbejdsmarkedsmodellen, som 
globaliseringen har medført. Den har også medført konsekvenser for det danske marked. I dag er den 
danske økonomi i højere grad en del af én samlet international økonomi, hvilket har medført et større 
samspil mellem økonomier i form af arbejdskraftvandringer, handel mellem landene og outsourcing, 
hvor særligt outsourcing kan være en negativ konsekvens, da man flytter danske arbejdspladser til 
udlandet (Jensen 2009:94). Outsourcing er blandt andre en konsekvens af de høje lønninger, der er i 
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Danmark, hvorfor det er mere attraktivt for virksomheder at flytte dele eller hele virksomheden til 
udlandet (Jensen 2009:101). At virksomheder i dag i højere grad outsourcer kan også have en 
sammenhæng med det stigende internationale konkurrencepres, som virksomheder oplever på grund 
af den større internationale handel (Jensen 2009:103). Globaliseringens påvirkning af økonomien har 
desuden medført, at de virksomheder, der ikke kan konkurrere på det globale marked i forhold til 
prisen, forsøger at konkurrere ved at opkvalificere deres arbejdskraft for eksempel i forhold til viden 
(Jensen 2009:109).  
 
Det er netop denne øgede internationale konkurrence, som Ove K. Pedersen taler om i bogen 
“Konkurrencestaten”. Han begrunder blandt andet overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat 
med, at der i konkurrencestaten er større fokus på at engagere virksomheder og medarbejdere i den 
globale konkurrence (Pedersen 2011:12). Dette har blandt andet sit afsæt i, at konkurrencestaten i 
højere grad opfatter det nationale marked som en del af det samlede globale marked, hvor det 
nationale marked åbnes for andre globale økonomier for at skabe en større konkurrence, hvorimod 
velfærdsstaten opfatter det nationale marked som et lukket hjemmemarked, der skal beskyttes 
(Pedersen 2011:31-32). At globaliseringen har medført, at der er opstået et større internationalt 
marked med et større konkurrencepres er med til at underbygge Ove K. Pedersens formodning om, 
at det danske samfund er ved at overgå fra at være en velfærdsstat til at være en konkurrencestat, da 
globaliseringen, som nævnt ovenfor, har medført at det danske marked er blevet en del af det 
internationale marked, hvor danske virksomheder lægger fokus på at være konkurrencedygtige.  
 
Ligeledes ses fokus på konkurrencedygtighed også i forhold til Flexicuritymodellen, da denne er med 
til at sikre, at virksomheder nemt kan tilpasse sig markedet og på den måde forblive 
konkurrencedygtige uden, at det bliver en økonomisk byrde for dem (Jensen 2009:110). 
Flexicuritymodellen er altså med til, at danske virksomheder kan modstå det konkurrencepres, der 
kommer fra det internationale marked, da de har mulighed for at tilpasse sig. Flexicuritymodellen er, 
som nævnt, dog ikke udelukkende en fordel for virksomhederne, men også for medarbejderne, da den 
giver lønmodtagere en større fleksibilitet i forhold til jobskifte.  
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Manuel Castells beskriver også globaliseringens indvirkning på arbejdsmarkedet som stærkt præget 
af fleksibiliteten:    
 
“There is a decisive transformation of work and employment. Induced by globalization, 
and the network enterprise, and facilitated by information/communication technologies, 
the most important transformation in employment patterns concerns the development of 
flexible work, as the predominant form of working arrangements. Part-time work, 
temporary work, self-employment, work by contract, informal or semi-formal labour 
arrangements, and relentless occupational mobility, are the key features of the new 
labour market. “ (Castells 2000:11-12). 
 
Castells forståelse af at globaliseringens indvirkning på arbejdsmarkedet har medført større 
fleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvorfor lønmodtagere nu har en større mulighed for at opfylde deres 
egne individuelle behov, da beskæftigelsesmønstrene er blevet mere fleksible i forhold til arbejdstider 
og -former. Derfor har de nu større mulighed for at indrette deres arbejde efter deres individualiserede 
og differentierede behov. 
 
Ovenstående kan ses i relation til den neoliberalistiske opfattelse af mennesker, som Ove K. Pedersen 
beskriver. Neoliberalisternes opfattelse af mennesker er, at mennesket er rationelt og først kan føle 
sig frit, når det har indfriet sine behov og interesser i en markedsmæssig sammenhæng (Pedersen 
2011:23). I konkurrencestaten omfavnes denne opfattelse af mennesket, da der her er fokus på, at få 
individer til at indse, at de er frie, hvor friheden opnås gennem arbejde. Herimod lægger 
velfærdsstaten vægt på fællesskabet i form af demokratiet, hvor friheden er funderet i individernes 
mulighed for deltagelse i politiske processer (Pedersen 2011:12). At globaliseringen har medført et 
større konkurrencepres, som afhjælpes af Flexicuritymodellen, har også medført, at lønmodtagere i 
dag har bedre muligheder for at handle rationelt, fordi Flexicuritymodellen sikrer dem sikkerhed i 
forhold til den større risici, som nogle lønmodtagere udsætter sig selv for i forhold til jobskifte. Dette 
kan derfor endnu en gang ses som et udtryk for, at Danmark er ved at overgå til at være en 
konkurrencestat, da der i Danmark er en høj jobskiftehyppighed (Jensen 2009:110). Den høje 
jobskiftehyppighed kan nemlig være et tegn på, at de danske lønmodtagere er rationelle og forsøger 
at opnå frihed i form af at finde den helt rigtige stilling, hvilket de har mulighed for at lede efter, fordi 
de er sikret af Flexicuritymodellen.  
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Globaliseringen har dog ikke kun haft en indflydelse på arbejdsmarkedet på de måder, som det 
fremgår af ovenstående, men den har ligeledes også haft en indflydelse i forhold til den teknologiske 
udvikling. Muligheden for hurtigere at udveksle større mængder af information, som følge af en 
massiv teknologisk udvikling, er også en vigtig dimension af globaliseringens indvirkning på 
arbejdsmarkedet. Den informationsteknolologiske revolution (Harste 2013:618) har medført at social 
interaktion i højere grad foregår gennem IT-netværk som internet, Facebook etc.  
Dette har ført til Manuel Castells samfundsdiagnose om netværkssamfundet (Harste 2013:617-618). 
I netværkssamfundet anvendes der, på baggrund af internettets (og andre teknologiske udviklingers) 
fremkomst, en helt anden forståelse af tid. Tidligere var tid forbundet med bevægelse og rum, men 
grundet stigende hastighed i udvekslingen af information over store afstande, er informationsdelingen 
ikke længere betinget af territorielle forhold (Harste 2013:619). Man skal ikke forstå den essentielle 
rolle af udveksling af information og viden som det nye i netværkssamfundet. Det nye ligger i “(...) 
the use of knowledge- based, information technologies to enhance and accelerate the production of 
knowledge and information, in a self-expanding, virtuous circle.” (Castells 2000:10). I forlængelse 
af denne forståelse af brugen informationsteknologi, beskriver Aase Hoeck at hun også i høj grad 
benytter sig af dette i forhold til sit arbejde:  
 
“Altså jeg bruger da også LinkedIn ind imellem. Hvis… Jeg har lige haft en opgave med 
Hvidebæk, ikke? (...) Og så viste det sig så pludseligt, at to af mine kandidater var flyttet 
ned i området. Omkring Herning. Og det havde jeg jo aldrig fået at vide, hvis jeg… Og 
den ene fik jobbet… Hvis jeg ikke jeg havde haft LinkedIn. Aldrig.” (Bilag 5 2015:9-10) 
 
Som det ses i dette eksempel, har Aase Hoeck haft stor gavn af LinkedIn som informationsteknologi 
fordi dette har givet hende adgang til vigtige informationer om ledige kandidater, som hun opdagede 
var ideelle til den stilling, som hun skulle have besat. 
 
Det er ikke kun Aase, der påpeger vigtigheden af brugen af LinkedIn som informationskanal. 
Informationskanalerne er ikke kun vigtige for virksomheder, som det ses i ovenstående eksempel. 
Flere af informanterne udtaler, at de aktivt benytter sig af LinkedIn som strategisk middel i 
jobsøgningen og i formålet med at udvide deres netværk (Bilag 1 2015:13; Bilag 2 2015:18-19).  
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Netværkssamfundet er blandt andet kendetegnet ved det, som Castells kalder ‘the new economy’, der 
kan inddeles i tre karakteristika, herunder den informationelle. Kapaciteten til at genere viden og 
bearbejde information bestemmer konkurrencen og produktionen i alle økonomiske led i 
virksomheder som lande (Castells 2000:10). Endvidere er den global, fordi den globale kerne af 
økonomier påvirker jobs og økonomier på nationalt og lokalt plan, hvilket kan ses i relation til de 
førnævnte konsekvenser globaliseringen har medført. Slutteligt udgøres den nye økonomi af 
netværksorganisering (Castells 2000:10). Netværksorganiseringen adskiller sig fra industrialiserings 
vertikalt integrerede organisation og erstattes af en horisontal organisationsstruktur, hvilket danner 
grundlag for betegnelsen af netværksvirksomheden. Store virksomheder er internt decentraliserede 
netværk, og små og mellemstore virksomheder er tilsluttet hinanden i netværk (Castells 2000:11). 
Det betyder, at store virksomheder udgøres af decentraliserede afdelinger og produktionsled, der er 
autonome og ikke hierarkisk forbundet til hinanden. Netværkene i små og mellemstore virksomheder 
fungerer som underleverandører for større virksomheders decentraliserede virksomhedsled, og der 
dannes dermed en global forbundethed mellem internt decentraliserede netværk og eksterne netværk 
(Castells 2000:11; Carlson 2000). Netværkene forbindes på baggrund af et bestemt projekt og opløses 
når projektet er færdigt, hvor netværk igen forbindes omkring nye projekter (Castells 2000:11).  
 
“The project is the unit that hires people, brings together resources, makes money, etc., 
and when it is finished it is dissolved. There is an extraordinary mobility of resources, 
linked with the ability to reconfigure the network of production and management around 
a specific task. This phenomenon has profound consequences in terms of work process, 
in terms of labor force, and in terms of strategies.” (Carlson 2000). 
 
Lars Brittain udtaler, at han oplever denne tendens på arbejdsmarkedet: 
 
“(...) så tror jeg arbejdsmarkedet kommer til at ændre sig, så det bliver meget mindre 37 
timers stillinger og sådan nogle som mig, der er 10-12 år det samme sted. Og meget mere 
projektansættelser, meget mere iværksætteri og forskellige projekter, projektgrupper ind 
og ud, og virksomhederne udliciterer opgaver og udviklingsopgaver til grupper af 
mennesker, der skal lave dem.” (Bilag 6 2015:16-17). 
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Informanten Bjarne Ibsen er et eksempel på, at projektansættelser anvendes i dag, da han er 
projektansat som konsulent i Fredensborg Kommune (Bilag 4 2015:1). Denne ændring i 
beskæftigelsen er i højere grad en mulighed, da den danske arbejdsmarkedsmodel, som nævnt 
tidligere, blandt andet er kendetegnet ved Flexicuritymodellen, hvilket sikrer virksomhederne 
fleksibilitet i forhold til ansættelser, men den sikrer dog også lønmodtagerne sikkerhed, når deres 
ansættelsesperiode udløber. Det kan derfor måske antages, at Flexicuritymodellen har været en form 
for katalysator for, at projektansættelser benyttes af virksomheder i dag.  
 
‘The new economy’ og netværksorganiseringen har derfor også haft en transformerende kraft inden 
for arbejdets- og beskæftigelsens karaktér, hvilket både ses inden for jobs til højtuddannede og 
ufaglærte (Castells 2000:11; Ejrnæs 2008:55-56). Ændringerne inden for stillinger, der kræver høj 
uddannelse, stiller nye krav til medarbejderne. I højere grad skiftes krav om de rette kvalifikationer, 
som teoretisk uddannelse, ud med kravet om de rette kompetencer, som for eksempel kompetencer 
inden for teamwork. Fordi information hurtigt forældes i netværkssamfundet, kræves det, at 
medarbejderen hele tiden er opdateret på ny viden og kan finde ud af at bruge den nye viden (Ejrnæs 
2008:56). Medarbejderes netværk kan ses som en adgang til ny viden om andre virksomheder og 
jobmuligheder. Det at indgå i uformelle karrierenetværk med dette for øje betegnes ofte som 
networking (Ejrnæs 2008:66). Brugen af netværk beskrives af Lars Brittain: 
 
“Og jamen, hvad man bruger det til, er jo rigtig, rigtig mange ting. Altså jeg bruger det, 
til min opgaveløsning, jeg bruger det til, når man får støtte. Jeg bruger det til at udvikle 
mig fagligt (...) Og så bruger jeg det til at få adgang til, både til information men også 
til… Det kunne være til salg, eller nye jobs, eller opgaver.” (Bilag 6 2015:2) 
 
Her ses det, at Lars Brittain bruger sit netværk til at opnå ny og opdateret viden, som han kan benytte 
i forhold til sit arbejde. Informanten Anders Carlsbæk taler også om sparring gennem hans netværk:  
 
“Og jeg har så sammen med hans kæreste Lærke, lavet noget Frit Forum arbejde. Og 
ham tog jeg da kontakt til, og sagde: ”Nå men, du sidder der i Politiske konsulenter. Har 
du lyst til at mødes til en kop kaffe og lige give nogle inputs?”” (Bilag 2 2015:5). 
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På trods af at Anders’ bekendte er en del af det, som han selv kategoriserer som en periferér relation, 
så er det alligevel en bekendt, der har kendskab til den virksomhed, han søger stillingen i. Med dette 
bekendtskab får Anders muligheden for at opnå viden om virksomheden igennem hans netværk, 
hvilket kan være viden, som han ikke var sikret adgang til, hvis han ikke havde én i sit netværk, som 
var en del af virksomheden. Med dette ses det, at adgangen til ny viden i flere tilfælde går igennem 
netværket, og det er en generel tendens hos informanterne, at de benytter deres netværk til sparring i 
jobsøgnings- og arbejdsrelevante sammenhænge. 
 
Medarbejderes muligheder for mobilitet internt i netværket og på arbejdsmarkedet stiger i takt med 
medarbejderens evner til at begå sig i sociale og kulturelle kontekster. Dette kan beskrives som 
generiske kompetencer, hvor medarbejderne har de kompetencer, der skal til for hurtigt at indgå i nye 
jobpositioner og organisatoriske sammenhænge (Ejrnæs 2008: 56-57).  
 
I forlængelse af dette beskriver Susanne Hoeck vigtigheden af netværk i forhold til mobilitet på 
arbejdsmarkedet, da hun mener at netværk har en stor betydning for jobsøgning: 
 
“Så både i jobsøgning, og jeg tænker også, at det bliver, jeg kan kun se det som at det 
bliver mere og mere vigtigt, og det bliver altså også italesat af alle mulige kloge 
mennesker inden for branchen osv. Og alt det dér… Relationskompetence, 
netværkskompetencer. Det kan også handle om at få set de rigtige.” (Bilag 7 2015:5).  
 
Susanne Hoeck udtaler her, at hun oplever en tendens til, at brugen af netværk i højere grad 
italesættes, blandt andet som et værktøj jobsøgende kan benytte i forhold til jobsøgning, fordi det i 
forhold til dette også handler om at få set de rigtige mennesker. Dog taler hun ikke kun om netværk 
som et værktøj, der kan benyttes, når ledige søger nyt arbejde. Hun taler også om netværk som et 
vigtigt værktøj for ledere og andre på arbejdsmarkedet (Bilag 7 2015:5-6).  
 
I forhold til mobilitet på arbejdsmarkedet, beskriver flere af informanterne, som er kommet i arbejde, 
at de vedligeholder kontakt til deres netværk og forsøger at udvide dette. Blandt andet gennem 
orientering på LinkedIn, opdatering af deres LinkedIn-profiler og ved at udvide netværk gennem 
karriereorienterede relationsdannelser.  
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Bjarne Ibsen udtaler: 
 
“(...) når du taler med nogen fra andre kommuner, så afleverer du jo dit visitkort og siger, 
nu skal du bare lige huske, at jeg er projektansat til den og den dato, så hvis I en dag skal 
bruge en medarbejder, så…” (Bilag 4 2015:3) 
 
Bjarne Ibsen beskriver i dette eksempel, at han, til trods for at han er i arbejde, alligevel forsøger at 
skabe relationer til potentielle kommende arbejdsgivere, da han udmærket godt er klar over, at det er 
vigtigt, at han gør opmærksom på, hvem han er. Dette er vigtigt, da hans arbejdssituation vil ændre 
sig i fremtiden, hvorfor det er en fordel for ham, at eventuelle kommende arbejdsgivere ved, hvem 
han er, og at de måske allerede på nuværende tidspunkt kan blive en del af hans faglige netværk. 
Denne opfattelse af at videreudvikle og vedligeholde sit netværk, er også en opfattelse, som Mathias 
Winther har:  
 
“Jeg tror, at den klassiske fejl er, at man kun bruger LinkedIn, når man er arbejdsløs. 
LinkedIn er jo ligesom Facebook på mange måder. Det er bare en anden form for 
relation, du har. Så det er jo også noget, der skal vedligeholdes der. (...) Så jeg bruger 
det strategisk, fordi det er noget, der skal opbygges og vedligeholdes.” (Bilag 1 2015:13).  
 
Mathias Winther ser sit LinkedIn netværk som et strategisk værktøj i forhold til mobilitet på 
arbejdsmarkedet, da han hele tiden udvider sine kontakter og bekendtskaber, da dette på fremtidig 
sigt kan være en fordel for ham, når han skal søge job. Når han allerede har kontakt til ansatte i en 
virksomhed eller viser interesse for en virksomhed på LinkedIn, som han senere gerne vil søge 
arbejde hos, så har han gjort opmærksom på sig selv og skabt et netværk, hvorfor de måske allerede 
kender ham og hans kompetencer.  
 
Tidligere var medarbejderens position i virksomheden bestemt ud fra medarbejderens videns- og 
informationsmæssige monopol, hvor det i netværkssamfundet handler om at dele og videreformidle 
viden i netværket. Derfor er kravet til medarbejderens kommunikative evne og IT-kompetencer 
essentielle for individet muligheder på arbejdsmarkedet (Ejrnæs 2008:57). Det er i dag ikke kun 
medarbejderens faglige kvalifikationer, der er vigtige for virksomheden, men derimod også 
medarbejderens evne til at indgå i sociale og kulturelle kontekster i forskellige netværk. At 
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medarbejderen er dygtig til at begå sig i netværk, og benytte sig af disse, kan være en fordel for 
virksomheden i forhold til virksomhedens konkurrenceevne, da virksomheden for eksempel kan 
drage nytte af, at medarbejderen har et stort netværk, hvormed de kan indfange eventuelle nye klienter 
eller ny viden indenfor området. Dette kræver imidlertid, at medarbejderen har sociale kompetencer, 
hvis netværket skal spille nogen rolle. 
 
Delkonklusion 
Globaliseringen har medført, at vi er tættere forbundet på tværs af stater. Dette viser sig i blandt andet 
i den politiske og økonomiske dimension. Internationale instanser har på denne måde en større 
indflydelse på indretningen af det danske arbejdsmarked, herunder gennem EU. Blandt andet har 
Flexicuritymodellen, som er en af kendetegnene ved den danske arbejdsmarkedsmodel, været et tiltag 
for at imødekomme virksomheders og lønmodtageres behov for mere fleksible ansættelses- og 
askedigelsesprocesser, som følge af et stigende internationalt konkurrencepres. Hermed er 
konkurrencestatens arbejdsmarked stærkt præget af fleksibilitet inden for beskæftigelsesmønstrer og 
-former. Endvidere har den massive teknologiske udvikling, herunder informationsteknologi, været 
en drivkraft for globaliseringens indvirke på det danske arbejdsmarked. Dette har medført en større 
mængde af stigende hastighed inden for videns- og informationsudveksling og en ændring i 
arbejdsorganisationen, fra at være vertikalt til at være horisontalt indrettet, hvorfor det i dag er 
organiseret i netværk. I netværkssamfundet er der i højere grad fokus på medarbejderes adgang til 
viden og evne til at bruge og videreformidle viden. Netværksorganiseringen fordrer i højere grad 
sociale kompetencer, fordi at adgangen til viden går gennem netværket, herunder relationer til andre 
mennesker. I næste analysedel indfanges informanternes netværkskompetencer set gennem social 
kapital begrebet, da teori om social kapital som analyseramme kan være med til at belyse, hvordan 
informanterne bruger deres netværk i arbejdsmæssige sammenhænge.  
 
Arbejdsspørgsmål 2 
Følgende analyse inddeles efter de forskellige informanter. Derfor vil analysen som udgangspunkt 
gennemarbejde hver informants interview med den udvalgte relevante teori, for at kunne give et bud 
på en vurdering af informanternes brug af netværk udtrykt ved social kapital. Analysen vil desuden 
give en vurdering af, hvilken type netværk informanterne har, samt hvordan de bruger det i en 
karrieremæssig sammenhæng. Analysen vil til sidst vurdere, hvordan informanterne benytter deres 
netværk på arbejdsmarkedet. 
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Mathias Winther 
Mathias er 27 år gammel og blev færdig på Roskilde Universitet februar 2015, hvor han han læste 
forvaltning. Mathias er vokset op i Roskilde og beskriver sin opvækst, som værende en gennemsnitlig 
middelklasse opvækst (Bilag 1 2015:2). Mathias kommer fra en akademikerfamilie, hvor begge 
forældre har gået på universitetet. Ud fra det faktum, at begge Mathias’ forældre har en akademisk 
uddannelse, og at Mathias har gået på universitetet, kan det antages, at Mathias besidder en høj 
kulturel kapital (Järvinen 2013:371-372). Under interviewet fortæller Mathias, at han både har været 
på efterskole og gået i gymnasiet. Han mener dog ikke, at disse valg om uddannelse er taget på grund 
af indflydelse fra hans forældre. Alligevel nævner Mathias, at han er usikker på, hvor meget fri vilje 
han i virkeligheden har haft: 
 
“(...) Når jeg kigger tilbage til post gymnasiet, var det svært at sige, hvad der var min 
egen vilje, og hvad der var opdragelse. Men valget om universitet var mit eget, og valget 
om RUC var mit eget (...)” (Bilag 1 2015:6). 
 
Da Mathias bliver spurgt om, hvad hans definition på netværk er, svarer han, at netværk er relationer 
til andre mennesker. Både sociale, digitale og karriereorienteret (Bilag 1 2015:3).  
Mathias giver under interviewet udtryk for, at han har et stort netværk. Han skelner selv mellem 
familie, venner, arbejde og de perifere bekendtskaber (Bilag 1 2015:7). 
Med udgangspunkt i Granovetters teoretiske tilgang, kan informantens sociale netværk derfor 
inddeles i henholdsvis stærke og svage bånd. Hans perifere kontakter kan beskrives som hans svage 
bånd, hvorimod hans fem til ti tætteste venner, hans familie og hans kollegaer, kan beskrives som 
hans stærke bånd. Mathias nævner, at han ikke er i tvivl om, at han sagtens kan bede sine stærke 
relationer i form af stærke bånd om hjælp eller tjenester, fordi de er så tætte (Bilag 1 2015:7). Gruppen 
af hans fem til ti tætteste venner har samme baggrund og har kendt hinanden i så lang tid, at de 
sammen har dannet nogle normer og regelsæt, der gør, at de ikke kun handler ud fra egeninteresse, 
men ud fra gruppens fælles interesser. Dette giver gruppen et højere niveau af social kapital 
(Rosenmeier 2007:20). 
Det stærke netværk, som Mathias indgår i med sine venner, er et netværk, hvori de er villige til at 
udføre tjenester for hinanden, da de ved, at disse bliver gengældt i fremtiden, hvilket er et eksempel 
på det, som Coleman kategoriserer som den første type af social kapital. Det er den primitive social 
kapital, som er baseret på pålidelighed, og gentjenester mellem dem, der indgår i systemet 
(Rosenmeier 2007:19-20). 
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Da Mathias har en relativt stor mængde mennesker i hans tætte netværk, som han kan mobilisere, har 
Mathias en relativ høj grad af social kapital (Rosenmeier 2007:15). 
Mathias’ svage bånd er relationer, som han blandt andet benytter til at holde sig informeret og til at 
holde sig selv relevant i en karrieremæssig sammenhæng. Mathias bruger LinkedIn til at holde 
kontakten med samarbejdspartnere, kunder og studerende fra hans eget studieliv, fordi han ser det 
som en mulighed, der kan blive aktuel for ham i fremtiden (Bilag 1 2015:13). Disse kontakter kan 
ligeledes beskrives som brobyggende svage bånd grundet den rolle, de spiller for Mathias. 
Relationerne er en ressource til at kunne opfylde egne interesser eller indhente informationer, der kan 
være til gavn for ham selv i flere sammenhænge, hvilket han også selv udtrykker: ”Så jeg bruger det 
strategisk, fordi det er noget, der skal opbygges og vedligeholdes.” (Bilag 1 2015:13). Derudover 
åbner online forummet LinkedIn op for kontakter til flere personer, der har relationer til hans eget 
netværk, og derved danner de en bro til andre personers netværk (Granovetter 1973:1363-1366).  
Ydermere kan dette anskues i forhold til Colemans anden form for social kapital. Mathias ser sit 
netværk som essentielle kanaler for, at han kan modtage information, hvormed han kan give sig selv 
de bedste handlemuligheder, blandt andet inden for arbejdsmarkedet. Ligeledes er dette også med til 
at bidrage til, at han kan tage de mest effektive beslutninger i forhold til hans karriere. Derfor prøver 
han også at opretholde hans evne til, at kunne modtage information gennem sit netværk ved at benytte 
sig af LinkedIn. Mathias giver også flere gange udtryk for, at han dyrker kontakter for egen vindings 
skyld (Bilag 1 2015:13). Mathias mener, at han bruger sit perifere netværk mere karriereorienteret 
end sit tætte netværk. Flere steder i interviewet nævner Mathias, at han kontakter folk og danner 
netværk med mennesker for at skaffe sig fremtidige muligheder. Mathias benyttede sig blandt andet 
af sit speciale til at skabe kontakter: “ (…) og jeg brugte også mit speciale, da jeg var rundt og søge 
mit meget, meget niche nørdede emne, så fik jeg jo også fat i en masse eksperter, der potentielt kunne 
ansætte mig.” (Bilag 1 2015:10).  
 
Selvom Mathias Winther ikke var jobsøgende på daværende tidspunkt, forsøgte han stadig at etablere 
flere svage bånd til personer, der ville kunne bidrage med informationer og muligheder, som han 
kunne anvende senere i sin jobsøgningsproces. Ydermere kan disse relationer opfattes, som det 
Granovetter kategoriserer som brobyggende netværk, idet disse kontakter også har hvert deres 
netværk, som kan være til gavn for Mathias senere. Ved hjælp af hans speciale, formåede han at opnå 
et fælles samlingspunkt, og med dette skaber han en relation til andre mennesker.  
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Mathias havde i sin studietid et studierelevant arbejde som studentermedhjælper i virksomheden Iris 
Group, der er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med erhvervs- og innovationspolitik. 
Mathias blev efterfølgende fuldtidsansat i en fast stilling i samme virksomhed (Bilag 1 2015:2,9). Det 
vil sige, at Mathias aldrig nåede at bevæge sig ud i tilværelsen som arbejdsløs, da han allerede havde 
sat sig i en netværksmæssig position i virksomheden Iris Group, hvilket sikrede ham jobbet:  
 
“Mine første to måneder, da jeg var konsulent hos Iris Group, og jeg lige havde forsvaret 
mit speciale, der vidste jeg ikke, hvad jeg havde at komme tilbage til hos Iris Group. Så 
jeg søgte hos konkurrenterne, og det fik Iris Group til at blive nervøse.” (Bilag 1 
2015:10). 
 
Da Mathias søgte studiemedhjælperstillinger havde han meget fokus på at lave et godt CV og en god 
ansøgning, som var de redskaber, der skulle give ham jobbet, hvorfor hans søgningsproces ikke var 
præget af benyttelsen af netværk. Mathias nævner dog, at han ringer til virksomheder, inden han 
sender sin ansøgning til dem. Med dette prøver Mathias at skabe en kontakt, som senere kan blive til 
hans fordel, da han mener, at de ansvarlige for ansættelse i virksomheden husker ham bedre, hvis han 
ringer inden, hvorfor hans ansøgning ikke blot forsvinder i mængden (Bilag 1 2015:10-11). Dette er 
ligeledes et eksempel på det, som Granovetter kategoriserer, som et svage brobyggende bånd, idet 
han skaber kontakt til de ansvarlige for ansættelse i virksomheden og benytter disses relationer til at 
videreføre idéer og informationer om ham til andre i den ansvarliges netværk. Mathias giver udtryk 
for, at folk primært bruger deres faglige netværk til at fremme deres karrieremuligheder, men det 
faglige og sociale netværk har ofte en tendens til at flyde sammen. Mathias mener dog, at brugen af 
det faglige netværk har en særlig relevans i forhold til akademikere, da akademikere ikke har det, 
som Mathias betegner som “apprenticeship”. Altså har akademikere igennem deres uddannelsestid 
ikke på samme måde, som faglærte, en læreplads igennem deres uddannelse (Bilag 1 2015:12). Fordi 
akademikere ikke på samme måde har lærepladser gennem deres uddannelsestid, så har de oftest ikke 
nogen relationer inden for det netværk, som de skal søge arbejde i. Derfor har akademikere ikke på 
samme måde mulighed for at få adgang til en virksomhed, medmindre de selv aktivt skaber en relation 
ved at få et studiejob.  
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Mathias definerer altså sit netværk, som de relationer han nu engang har til andre mennesker, både 
socialt og fagligt. Mathias benytter sig af sine netværk, og han ser ingen problemer i at spørge sit 
netværk om hjælp eller søge informationer i netværket. Dog opdeler Mathias sit netværk i nære og 
perifere netværk, hvor Mathias benytter sit perifere netværk i forbindelse med karriere. Det skal dog 
nævnes, at Mathias i sit nuværende job i Iris Group, ikke umiddelbart har benyttet sig af netværk, da 
han er rangeret fra studentermedhjælper til konsulent i Iris Group.  
 
Jakob Harboe 
Jakob Harboe er 26 år og bor på Frederiksberg. Han har afsluttet sin cand.soc i udvikling og 
miljøplanlægning fra Roskilde Universitet i 2015 (Bilag 3 2015:1). Jakob arbejder hos Djøf, hvor han 
har en et-årig kontrakt. Under interviewet giver Jakob udtryk for, at han gerne vil lede efter et nyt 
arbejde, efter hans kontrakt med Djøf er udløbet. Jakob er vokset op med hans forældre i Valby, hvor 
hans mor er sygeplejerske, og hans far er pædagog, der arbejder hos børne- og ungdomsforvaltningen 
(Bilag 3 2015:2). Da både Jakob og hans forældre har en videregående uddannelse, må man antage 
at alle tre i et vist omfang besidder finkulturelle færdigheder, hvilket giver Jakob en høj kulturel 
kapital (Järvinen 2013:371-372). 
 
Jakobs definition af netværk er todelt. Den ene af hans definitioner af netværk, er netværk, der er 
bundet af faglige relationer. Denne del af hans netværk er hans perifere sociale netværk, der er dem, 
som han ikke ser som en del af hans tætte sociale netværk. Den anden del af Jakobs netværk er de 
tætte sociale relationer. Dette stemmer overens med Bourdieus definition af social kapital, da social 
kapital kan inddeles i nære og løse forbindelser, hvilket er det netværk, individet råder over 
(Rosenmeier 2007:15). Jakob understreger dog, at det er svært at skille disse netværk fuldstændigt 
fra hinanden, da der alligevel er nogen af personerne, der indgår i begge netværk (Bilag 3 2015:2). 
Jakobs argument for, at det alligevel er to separate netværk er, at Jakob ikke føler, at han kan benytte 
sin families kompetencer i forhold til sin jobsøgning og sin karriere:  
 
“Nej jeg kan ikke bruge min familie i en faglig sammenhæng. Eller jo det kan jeg godt, 
men ikke sådan, at de kan give mig sparring i forhold til noget, jeg har læst. Eller 
jobsøgning. Højst kan de rette nogle kommaer.” (Bilag 3 2015:3) 
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I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt Jakobs familie nogensinde har bidraget til, at han fik et arbejde, 
svarer Jakob, at hans mor engang hjalp ham med at få et job i et industrikøkken (Bilag 3 2015:4). 
Informanten har i denne sammenhæng fået en stilling, ved at benytte de stærke bånd i hans sociale 
netværk. Ved at inddrage Granovetters afhandling ”Getting A job”, kan denne situation ses i forhold 
til, at det oftest er yngre personer, der benytter deres stærke bånd. De er mere tilbøjelige til at benytte 
deres familie, fordi de generelt er mere knyttede til familien, i forhold til arbejdskollegaer på dette 
tidspunkt i deres tilværelse. Derudover kræver det, at man har tillid til den person, man anbefaler til 
en anden i sit netværk (Granovetter 1995:54-55). 
 
De mere socialt orienterede dele af Jakobs netværk, som er bekendtskaber fra fritidsaktiviteter, mener 
Jakob heller ikke, at han kan benytte i karrieremæssige sammenhænge. Dette skyldes, at Jakobs 
bekendtskaber har valgt andre karriereveje, hvorfor Jakob mener, at hans bekendtskaber ikke har 
nogen særlig relevans, men at de blot kan benyttes i forhold til samtaler omkring arbejdsløshed og 
jobsøgning (Bilag 3 2015:4-5). Han begrunder dette med, at personer fra hans netværk med en anden 
faglig baggrund er en del af hans faglige netværk, da den ene for eksempel er uddannet tømrer, hvor 
Jakob selv er cand.soc. Derfor kan denne person ifølge Jakob ikke bidrage til faglig sparring, da 
uddannelserne er for forskellige (Bilag 3 2015:4-5). Denne omgangskreds kan ligeledes defineres ud 
fra Granovetters teoretiske begreber, som en del af Jakobs stærke bånd i sit sociale netværk. En 
gruppe af mennesker, der bruger en hel del tid med hinanden på baggrund af fælles interesser og 
normer. Derimod bidrager de ikke med flere brobyggende forbindelser til Jakob, idet de hver har 
forskellige karrierer, og formålet med disse relationer er ikke for at opnå indflydelse, men de er et 
samlingspunkt for deres fælles interesse for fodbold.  
 
Da Jakob skal kategorisere sine studiekammerater i en netværksmæssig sammenhæng, betegner han 
dem, som en del af hans stærke netværk. Samtidig mener han også, at de er relevante i forhold til 
hans nuværende job og i forhold til fremtidige jobstillinger og jobsøgningsprocesser. De er relevante 
for ham, fordi de kan give ham faglig sparring, men de kan også lede efter relevant information, 
blandt andet inden for arbejdsmarkedet, i deres respektive netværk (Bilag 3 2015:3-4). Derfor kan 
denne del af Jakobs netværk altså kategoriseres som et informationsgivende netværk ifølge Coleman 
(Rosenmeier 2007:20).  
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I forhold til hvordan Jakob benytter sit netværk, så er det svært for ham at give et præcist svar på, 
hvornår man benytter sit netværk: “(...)Hvornår har folk gjort brug af deres netværk og hvornår de 
ikke har. For hvis din mor eller din studiekammerat siger: “Søg det her job!” Er det så netværk?(...)” 
(Bilag 3 2015:7). 
Altså er brugen af netværk utydelig for Jakob, da han har svært ved at definere, om man bruger det 
eller ej, da man, som han nævner det i citatet, ikke altid er klar over, om man benytter det.  
 
Jakobs perifere netværk, er de mennesker, som han har kontakt til via LinkedIn. Det er denne del af 
Jakobs netværk, som han ville kontakte, hvis de kan bidrage med hjælp i forhold til en fremtidig 
karrieremulighed, selvom de ikke har en tæt kontakt normalt (Bilag 3 2015:7). Jakob er altså ikke 
betænkelig ved at benytte hans social kapital til at åbne op for karrieremuligheder, til trods for at han 
normalt ikke har betydelig kontakt med denne del af netværket. Ifølge Coleman er dette en måde, 
hvorpå Jakob ikke skal bruge penge eller tid på at indsamle viden, da denne viden allerede er 
indsamlet og tilgængelig i netværket (Rosenmeier 2007:20). Denne mulighed har Jakob dog ikke 
benyttet sig af endnu, da han fik sit nuværende arbejde gennem en veninde fra hans stærke netværk, 
som i forvejen var ansat hos Djøf. Efterfølgende har denne stilling medført den ansættelse Jakob har 
nu, hvor han er ansat på en etårig kontrakt. Dette er et eksempel på, at Jakob har benyttet sig af hans 
netværk til at fremme hans karriere. Jakob har opnået dette, da han har benyttet sig af den form for 
social kapital, som Coleman beskriver som et system bestående af gensidige tjenester og 
informationsdeling (Rosenmeier 2007:19-20). Jakob har benyttet sig af sin venindes social kapital, 
da hun har delt informationer omkring den ledige stilling og derved gjort ham en tjeneste. Dette 
betyder dog imidlertid, at Jakob på et senere tidspunkt vil skulle gengælde denne tjeneste overfor 
hans veninde. 
 
På trods af at Jakob er positivt stemt over for brugen af netværk, har han dog svært ved at skelne 
mellem, hvornår man bruger netværket aktivt, og hvornår det er netværket, der bruger ham. Han 
mener, at det er vigtigt, at man “planter frøene” (Bilag 3 2015:11) i sit netværk ved at gøre dem 
opmærksomme på, at man for eksempel søger et bestemt job. For Jakob er det vigtigt, at han kan 
benytte sit netværk til at få informationer om en eventuel stilling før hans konkurrenter, og inden 
stillingen bliver offentlig. Efterfølgende er det vigtigt for Jakob at tage kontakt til virksomheden. 
Dette gør han for eksempel ved at ringe til en virksomhed, hvor han skaber en kontakt til firmaet, 
hvilket han mener skaber en kontakt til dem, som kan skabe et forhold mellem ham og virksomheden 
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(Bilag 3 2015:7-8). Jakobs opfattelse af hans netværk tyder på, at Jakob i høj grad er klar over 
netværkets muligheder og begrænsninger. Jakob er klar over, at en strategisk fremgangsmåde, hvor 
han tager højde for netværkets typer og medlemmer, kan medføre, at Jakob skaber en 
informationsstrøm, hvilket gør det nemmere for ham at handle og tage beslutninger, der gavner hans 
karriere. Dette kan ses i relation til Bourdieus teori om, at sociale netværk opstår, fordi sociale 
processer er afhængige af økonomiske systemer. Bourdieu mener at gruppedannelser opstår, fordi der 
er et fælles mål om at opnå større profit, hvilket også kan være tilfældet med Jakob, da han benytter 
sin sociale gruppe til at opnå større profit i form af et fast eller bedre arbejde (Rosenmeier 2007:15). 
Colemans videreudvikling og kategorisering af Bourdieus definition af social kapital kan også ses i 
relation til ovenstående eksempel med Jakob, da Jakob i høj grad benytter sit netværk for at opnå 
information (Rosenmeier 2007:20).  
 
Jakob inddeler altså sit netværk i to typer. Den ene del af hans netværk er det fagligt bundne netværk, 
hvilket han betegner som det mere perifere sociale netværk. Den anden del betegner han som sine 
tætte sociale relationer. Til trods for de to definitioner af netværk, som Jakob kategoriserer, så mener 
han alligevel, at der godt kan opstå overlapninger mellem netværkene, da nogle af hans relationer 
tilhører begge netværk. Det er ikke et problem for Jakob, at han benytter sit netværk til at finde 
arbejde, hvilket ses i eksemplet med hans mor, som har skaffet Jakob et job. Jakob synes ikke han 
kan benytte sit tætte netværk, som hans forældre, men benytter sit faglige netværk til blandt andet 
faglig sparring og som informationskilde i forhold til hans karriere. Dog nævner Jakob, at han har 
svært ved at definere præcist, hvornår man bruger sit netværk.  
 
Bjarne Ibsen  
Bjarne Ibsen er 26 år og bor på Frederiksberg. Bjarne afsluttede sin cand.scient.adm i forvaltning fra 
Roskilde Universitet i 2015. Bjarne har arbejdet som henholdsvis projektansat og studiemedhjælper 
hos Fredensborg kommune, hvor han derefter har fået en fuldtidsstilling, som konsulent med fokus 
på projekthåndtering (Bilag 4 2015:1). 
Bjarne er opvokset i Næstved, hvor hans mor har en videregående uddannelse som bakteriolog, og 
hans far har en erhvervsuddannelse som smed. Da Bjarne og hans mor begge har gået på universitetet, 
kan det antages, at Bjarne har en høj kulturel kapital. Dog vil man kunne diskutere i hvilken grad, at 
Bjarnes far har bidraget til Bjarnes mængde af kulturel kapital. Dette skyldes at Bjarnes far, ifølge 
Bourdieu, har en mindre grad af kulturel kapital, da han har en erhvervsuddannelse som smed 
(Järvinen 2013:371-372).  
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Bjarne definerer sit netværk, som værende tilnærmelsesvis alle de mennesker han kender, hvilket er 
mennesker både fra hans uddannelse og arbejde. I forhold til brugen af netværk nævner Bjarne, at 
han har oplevet, hvordan hans kolleger benytter sig af netværk. Det tyder altså på, at netværk er et 
gammelt værktøj, da Bjarnes ældre kollegaer benytter sig af kontakter, som de har haft i mange år, 
og som de højst sandsynligt har benyttet i mellemtiden (Bilag 4 2015:2). 
 
Bjarnes definition af svage eller stærke bånd afhænger af mængden af tid og gensidige ydelser: 
 
”Og så svage netværk, ja, jo... Der er jo altid noget, der er perifert og nogen man kender fra 
sit studie, man ved, der laver et eller andet, man måske kan finde på at skrive en mail til eller 
skrive på Facebook, hvor man ikke ville ringe til dem, men hvor man måske stadig kan hjælpe 
hinanden. Så ja, der er både stærke og svage netværk, men det er jo som i graden af, hvordan 
man benytter dem.” (Bilag 4 2015:6). 
 
I ovenstående citat giver Bjarne udtryk for, at det blandt andet er mængden af tid og gensidige ydelser, 
der bestemmer, om han har et stærkt eller svagt bånd til personer i hans netværk. En forståelse af 
netværk, der kan sammenlignes med Granovetters definition om, at relationens styrke defineres på 
baggrund af mængden af tid, intimitet og gensidige ydelser der er lagt i forholdet (Granovetter 
1973:1361). De svage bånd kan ifølge Bjarne derfor beskrives, som dem man sjældent har kontakt 
med, og denne kontakt til personen afhænger ligeledes af, hvor meget han kan benytte sig af denne 
relation.  
 
Bjarne beskriver, hvordan han, inden han havde brug for job, brugte sit netværk, ved at informere 
personer i netværket om, at han i en nærtstående fremtid ville være jobsøgende. Bjarne startede tidligt 
i sit forløb med at mobilisere sit netværk ved at benytte sin social kapital til at videregive 
informationer om, at han var ledig. Bjarne har dog haft fokus på at skabe et netværk indenfor diverse 
politiske organisationer, som Bjarne har været en del af, og ikke studiekammerater. Dette skyldes, at 
Bjarnes studiekammerater ligeledes var jobsøgende, og derfor ikke havde kontakter inden for diverse 
virksomheder.  
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Derfor valgte Bjarne hovedsageligt at benytte sit netværk inden for diverse politiske organisationer. 
Som han nævner i følgende; ”(...)så har jeg jo mest forholdt mig til mit formelle netværk, som jeg har 
gennem politik og har været ude og spørge dem: "Kender I nogen?” Har I nogen forbindelser?”" 
(Bilag 4 2015:3). Med dette eksempel ses det, hvorledes Bjarne bevidst har benyttet sig af sine 
brobyggende relationer i hans sociale netværk, med det formål at finde information om 
jobmuligheder. Han er opmærksom på de endnu yderligere kontakter, som hans egne relationer i 
netværket kan bidrage med, og han formår på den måde at skabe en større tilgængelighed til flere 
informationer (Granovetter 1973:1363-1366).  
Altså benytter Bjarne sig af det, som Coleman beskriver som informationsgivende social kapital, da 
Bjarne søger relevant information om eventuelle jobmuligheder i sit netværk (Rosenmeier 2007:20). 
Bjarne mener ikke, at information fra hans studiekammerater kan bidrage til sparring i forhold til at 
finde arbejde, hvorfor studiekammeraterne ikke kan bidrage til, at Bjarnes økonomiske situation 
forbedres. Dette kan ses i relation til Bourdieus opfattelse af, at sociale grupper og processer etableres 
på baggrund af et underliggende økonomisk system, hvor det i disse grupper handler om at opnå den 
største profit (Rosenmeier 2007:15). Da Bjarne i gruppen, bestående af hans studiekammerater, ikke 
kan opnå den ønskede profit, benytter hans sig ikke af dette netværk i forhold til sin karriere, da det 
ikke er gavnligt for ham. 
 
Bjarne har gennem sin opvækst lært, at det er vigtigt at pleje gode forbindelser og vise interesse for 
sine kollegaer og kunders liv, hvorfor Bjarne gør meget ud af dette. Dog plejer han også andre 
relationer, til trods for at de ikke er gavnlige på nuværende tidspunkt. Bjarne plejer andre dele af sit 
netværk, fordi han mener, at disse senere kan blive gavnlige i andre fremtidige situationer. Bjarne 
benyttede sin social kapital, da han søgte arbejde, til at inddrive information og til at lede efter 
stillinger i sit perifere netværk. Disse informationer medførte, at Bjarne fik sit nuværende job i 
Fredensborg kommune. Bjarnes social kapital har hermed resulteret i, at hans økonomiske position 
er blevet forbedret, da han gennem denne fandt arbejde.  
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Bjarne nævner dog, at det er vigtigt, at man skal være opmærksom på den mængde af social kapital 
man besidder i en gruppe, da han selv har oplevet at være for presserende overfor en gruppe, hvori 
han ikke havde den rigtige mængde social kapital: 
 
“Men der var nogle andre kommuner til stede, og der lagde jeg den lidt ud. Og det synes 
min kollega var ganske naturligt. Det kunne jeg dog se på nogle af de andre, der var til 
stede, at det ikke var og det blev kommenteret på en sådan indirekte måde at... “Nu var 
det jo ikke jobsamtaler vi førte”, selv om vi arbejdede.” (Bilag 4 2015:4). 
 
I dette eksempel glemmer Bjarne at vurdere sin social kapital i forhold til den gruppe, han indgår i til 
mødet. Dette medfører, at han i dette forum nævner, at han søger arbejde, hvilket de andre, der er til 
stede ved mødet, ikke finder passende. Dette er et eksempel på Colemans definition af den tredje 
form for social kapital, der definerer de acceptable normer og regelsæt, som anses for socialt 
acceptable i en gruppe (Rosenmeier 2007:20). Da Bjarne ikke besidder den samme mængde social 
kapital, som de andre i lokalet, kommer han til at bryde de sociale normer, der er i gruppen, da han 
nævner at han søger arbejde, fordi han ikke kender til normerne. Til trods for at Bjarne brød de sociale 
normer i gruppen og satte sig selv i en socialt uacceptabel position, fortryder Bjarne ikke sin handling, 
da han selv mener, at hans udlægning af, at han søgte job, i sidste ende var den faktor, der skaffede 
ham det job han har nu (Bilag 4 2015:4). Det er ifølge Bjarne dog ikke kun netværket, der er vigtigt 
i forhold til jobsøgningsprocessen, da han mener, at det også er utrolig vigtigt, at man har et godt CV. 
Dette begrunder han med, at han ved, at 6 ud af 10 ansøgninger uden tidligere erfaring fra arbejdslivet 
ikke bliver taget i betragtning hos hans arbejdsgiver Fredensborg Kommune (Bilag 4 2015:8-9). 
Afslutningsvis slår Bjarne fast, at han uden tvivl vil gøre brug af sit netværk, ved eventuel fremtidig 
jobsøgning (Bilag 4 2015:10). 
 
Bjarne definerer altså sit netværk, som alle dem han kender, men deler sit netværk op i stærke og 
svage relationer. Bjarne har ingen problemer med at benytte sit netværk. Bjarne benyttede sit netværk 
til at inddrive information og til at lede efter stillinger i sit perifere netværk, da han søgte arbejde. 
Dette gjorde Bjarne allerede inden han manglede arbejde. Dog benyttede Bjarne sig hovedsageligt af 
sit perifere netværk, inden for politiske organisationer, da disse allerede var i arbejde, og derved havde 
større mulighed for at hjælpe ham.  
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Anders Berthelsen Carlsbæk 
Anders Berthelsen Carlsbæk er 27 år og bor på Nørrebro i København. Anders har afsluttet sin 
cand.soc. i socialvidenskab og arbejdslivsstudier fra Roskilde Universitet i september 2015 (Bilag 2 
2015:1).  
Anders har arbejdet som studentermedhjælper og mentor på RUC, samt været forskerassistent på 
Syddansk Universitet, men han er efter endt uddannelse nu arbejdsløs. 
Anders’ mor er uddannet farmakonom og arbejder inden for sygehusvæsenet, og hans far er 
selvstændig konsulent. Forældrene har begge to en gymnasial uddannelse, men det er kun moderen, 
som har en videregående uddannelse (Bilag 2 2015:2). Det kan formodes, at Anders besidder en høj 
kulturel kapital, da Anders’ mor og Anders selv har en videregående uddannelse. Dog har Anders’ 
far kun en gymnasial uddannelse, hvorfor det kan diskuteres, i hvilken grad, at Anders’ far har 
bidraget til Anders’ mængde af kulturel kapital (Järvinen 2013:371-372). 
 
Anders definerer sit netværk, som værende alle de mennesker han har mødt. Det er alle dem han har 
mødt gennem sit studie og sit frivillige arbejde. Anders mener, i forhold til sine fremtidige netværk 
og udvidelsen af hans nutidige, at han kan arbejde med dette mere målrettet, da han nu er mere bevidst 
om, hvad han kan benytte sin uddannelse til. Derfor kan han begynde at basere sit netværk ud fra den 
viden om, hvem der ville kunne gavne ham bedst og blive mest relevante for ham på et senere 
tidspunkt (Bilag 2 2015:7). Med dette mener Anders, at det er vigtigt at orientere sit netværk i en 
retning, der gør det relevant for ens karriere. Altså skal man rette sit netværk efter det, der er mest 
relevant for ens karriere. Dette stemmer overens med Bourdieus teori om social kapital, som 
profitfremmende, hvor det her ses, at Anders baserer sit netværk på mennesker, hvis social kapital og 
kompetencer kan gavne Anders i forhold til hans karriere (Rosenmeier 2007:15). Som nævnt dækker 
Anders’ definition af hans netværk over alle de mennesker han har mødt, hvilket er fra sociale 
arrangementer som rusvejledningen, hans familie, men også de mennesker han har mødt gennem de 
politiske organisationer, han har været en del af på RUC. Anders mener dog ikke, at netværk er en 
bestemt størrelse, men at netværk kan deles op i forskellige grupper alt efter, hvor tætte de er. I forhold 
til sin familie nævner Anders, at han har nogle stærke bånd til sin fars side, hvor båndene til hans 
mors side er lidt mere lukkede (Bilag 2 2015:3). Anders kategoriserer ligeledes også sine venner efter, 
hvor godt han kender dem, og hvor meget de hjælper hinanden. Ligesom Mathias Winther, taler 
Anders også om, at det er de stærke relationer, som man vil invitere med til sociale arrangementer 
(Bilag 2 2015:8). 
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I interviewet giver Anders dog udtryk for, at han ikke ønsker at benytte disse tætte relationer fra hans 
netværk til at fremme hans karrieremuligheder, men at han blot ønsker at bruge dem, som sparring, 
hvad end det er under jobsøgning eller, når Anders er på arbejdsmarkedet (Bilag 2 2015:3-4). Selvom 
dette er Anders’ opfattelse af brugen af netværk i dag, har han alligevel benyttet sig af sine stærke 
relationer tidligere:  
 
”(…) Lige efter gymnasiet fik jeg arbejde som portør på Bispebjerg Hospital. Dem der kører 
rundt med sengene. Og det var faktisk min mor, som skaffede den kontakt, fordi hun på det 
tidspunkt arbejdede på Bispebjerg Hospital og havde set, at der var en masse unge fyre, som 
regel. (...) Så det var lidt sådan, når min mor kom ned, så var der en kontakt. Jeg tror måske 
også at min daværende chef og min mors daværende chefs kone og min mor var lidt veninder 
(…)” (Bilag 2 2015:7).  
 
Dette er et eksempel på brugen af netværk, som også informanten Jakob Harboe har oplevet. Der er 
situationer, hvor det ikke kun er de brobyggende svage bånd, der åbner op for muligheder. Denne 
brug af stærke bånd sker oftest, hvis det er yngre personer. De benytter sig af det netværk, som de har 
tilgængeligt på daværende tidspunkt, og grundet deres unge alder, er det oftest familien, der i denne 
sammenhæng kan bidrage med meningsfulde muligheder og informationer (Granovetter 1995:54-
55). 
Der er efterfølgende sket et tydeligt skift i Anders’ holdning til brugen af de stærke bånd i hans 
netværk, hvilket han giver udtryk for i følgende eksempel:  
 
”(…) Nu har jeg så ikke brugt det så aktivt, for jeg synes personligt selv, at det er sådan lidt 
når far… Han skal sgu ikke skaffe et arbejde til mig. Det skal jeg sgu nok selv klare. Han har 
det med at sige sådan: ”Nå, der kender jeg sgu da en, der sidder inde, og skal vi ikke lige...” 
”Nej far, det skal du ikke.” Men altså, min familie er et stærkt netværk.” (Bilag 2 2015:3).  
 
I Granovetters ”Getting a Job” forklares dette med, at en ansættelse ved brug af sine stærke relationer 
samtidig vil tære for hårdt på denne nære relation, da det efterfølgende kan have konsekvenser for 
forholdet i den nære relation. Hvis personen efterfølgende ikke opfylder de krav, der stilles på 
arbejdet, kan ansvaret føres tilbage til personen, der anbefalede i første omgang. Netop dette kan have 
konsekvenser for forholdet. Derfor vælger mange mennesker at undgå det. Omvendt kan det for 
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mange jobsøgende synes lettere at finde et arbejde igennem de svage bånd, da det er personer i det 
sociale netværk, der ikke har et ligeså stærkt kendskab til hinanden (Granovetter 1995:54-55).  
 
Anders giver i interviewet udtryk for, at han ikke bryder sig om tanken om at netværke blot for 
netværkets skyld. Anders udtaler, at han ikke kun har venner for netværkets skyld, men først og 
fremmest, fordi han synes de er sjove og gode mennesker. “Der er nogen der bare netværker for 
netværkets skyld. Det har jeg altid synes var pisse overfladisk og pisse ligegyldigt.“(Bilag 2 2015:4). 
Anders har ikke lyst til at skabe en relation med folk, som ikke vil gøre ham en tjeneste, og som han 
heller ikke vil gøre en tjeneste for (Bilag 2 2015:4). Dette kunne tyde på, at Anders bygger sin social 
kapital på den første type af social kapital i Colemans teori, den primitive type, da han ikke bare 
netværker med hvem som helst, men netværker med mennesker, som han mener er pålidelige og som 
han godt kan lide (Rosenmeier 2007:19-20).  
Selvom Anders han en negativ indstilling til den perifere netværksdannelse, hvor man ofte netværker 
for egen vindings skyld, så fortæller han alligevel, hvordan han engang har benyttet sig af det. Anders 
fortæller, hvordan han i forbindelse med sin jobsøgning har kontaktet en tidligere medstuderende, der 
er en del af hans perifere netværk, for at få informationer og gode råd i forhold til stillingen i den 
virksomhed, hvor hun var ansat, og hvori Anders ville søge stillingen (Bilag 2 2015:5). Frem for at 
benytte de stærke bånd i sit sociale netværk, har Anders formået at etablere en række svage og 
brobyggende bånd, som han kan trække på i forhold til sin jobsøgning. Anders udtaler selv: 
 
”(…) En gang imellem så laver man da lige sådan en. Skriver sig bag øret. Nu er man jo 
venner med dem på Facebook blandt andet. Og kan også se, hvad de laver. Nå men han er 
kommet derind. Det kunne være interessant. Faktisk i forbindelse med et job, jeg skal til at 
søge nu her. Fandt jeg ud af at en fra mit gamle basishus, sad som politisk konsulent 
derinde.” (Bilag 2 2015:5). 
 
Anders opretholder kontakten ved hjælp af Facebook og tager herefter kontakt, når han selv finder 
relationen brugbar. I denne forbindelse, kan hans bånd til de forhenværende medstuderende beskrives 
som svage, idet han sjældent tilbringer tid med dem, men de fungerer samtidig som brobyggende, 
idet han ser dem som en bro, der kan føre til videre muligheder. Anders er desuden bevidst om deres 
nuværende karriere, og kan dermed trække på disse informationer for på den måde at danne bro til 
større netværk og yderligere informationer. 
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Trods en udtalelse om, hvorvidt Anders moralsk set støtter denne type strategi, skaber han selv social 
kapital grundet økonomisk nødvendighed, og han benytter altså det, som Coleman vil betegne som 
det informationsgivende netværk (Rosenmeier 2007:20). Når Anders i interviewet skal beskrive sin 
jobsøgningsproces, fortæller han, at denne også har været baseret på uopfordrede jobansøgninger. 
Som et supplement til disse har Anders benyttet LinkedIn til at finde information omkring de ledere 
og ansvarlige i virksomheder, som han søger job stilling i (Bilag 2 2015:18). Anders prøver altså at 
opnå noget social kapital i de virksomheder, som han søger stillinger i, ved at opdrive information 
om disse. Han tager dog ikke kontakt til virksomhederne. Dette giver Anders en større forståelse af 
virksomheden og de ansatte i den, hvorfor hans social kapital og forståelse af normerne er bedre, end 
hvis han ikke vidste noget. Det er det, som Coleman beskriver i sin tredje form for social kapital 
omkring normer og regelsæt inden for netværk (Rosenmeier 2007:20). 
 
Anders mener, at en stor del af hans netværk har fået deres nuværende stillinger gennem deres sociale 
eller faglige netværk. Dette er sket gennem en proces, hvor de først har forhørt sig gennem deres 
netværk, hvormed de har fået en studentermedhjælperstilling. Denne stilling har været adgangen til 
virksomhedens netværk. Anders har oplevet, at disse studentermedhjælperstillinger senere har 
medført, at hans bekendte har fået en fastansættelse (Bilag 2 2015:21). Da arbejdet langsomt bliver 
til en social sammenhæng og bliver plejet på daglig basis, opbygges der tillid hos de andre individer 
i netværket og derfor også større mængder af social kapital (Rosenmeier 2007:21). Anders ser det 
som problematisk, at sådan en stor del af professionelle karriereforløb er bygget på netværk, fordi 
han mener, at mennesker der er født i ressourcesvage familier, derfor er dårligere stillet på 
arbejdsmarkedet (Bilag 2 2015:24). 
 
Anders definerer altså sit netværk, som værende alle han har mødt, uanset om det er inden for studiet 
eller frivilligt arbejde. Anders har benyttet sig af sit netværk til at finde job, blandt andet gennem hans 
mor. Trods brugen af netværk til at finde arbejde, mener Anders at brugen af netværk er overfladisk 
og uretfærdigt. Dog vil Anders gerne bruge LinkedIn, til at søge information om virksomheder. 
 
Afslutningsvis kan informanternes social kapital anskues ud fra Putnams teori om sociale netværk, 
der inddeler det i henholdsvist horisontalt og vertikalt netværk, hvor individer opnår afgrænsende 
eller brobyggende social kapital afhængigt af typen af førnævnte netværk. På baggrund af 
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informanternes udtalelser, ses det, at de alle indgår i både vertikale og horisontale netværk 
(Rosenmeier 2007:29-31). 
De indbyrdes stærke bånd imellem blandt andet familien og nære venner fordrer således til en 
afgrænsende social kapital, og denne del af deres sociale netværk kan beskrives som vertikalt, idet 
dette netværks fællesskab knyttes sammen ved hjælp af de fælles normer og identiteter i gruppen. Ud 
over familien og nære venner er fodboldklubben for Jakob Harboe yderligere en del af hans vertikale 
netværk, da det er en gruppe af mennesker, samlet på baggrund af deres fælles interesser for fodbold. 
Det er i denne gruppe, at medlemmerne opnår den afgrænsende social kapital, som på individuelt 
niveau kan bidrage med psykologisk bistand, men ifølge ham selv og i lighed med Putnam, er det 
således ikke i det vertikale netværk, at der opstår mulighed for at finde at arbejde, da gruppen er 
ekskluderet fra omverden, og således kun forholder sig til den fælles sportsinteresse (Bilag 3 2015:4). 
 
Styrken ved det afgrænsende netværk på arbejdsmarkedet ses i forbindelse med den stærke følelse af 
loyalitet, der eksisterer blandt medlemmerne i gruppen. Hvis et medlem i gruppen står i en 
nødsituation, kan denne følelse medvirke til, at ens stærke bånd til andre medlemmer i gruppen herved 
tilbyder hjælp i form af arbejde. En antagelse, der understøttes af både informanterne og Granovetter, 
som tidligere nævnt i analysen (Granovetter 1995:54). Det fremgår således både af Putnam, 
Granovetter og vores informanter, at de stærke bånd i det vertikale netværk ikke bidrager med 
konkrete muligheder, men mere psykologisk velbehag og følelsen af tilhørsforhold, der desuden kan 
forbindes til Putnams eget ordspil om individer; ’getting by’ (Rosenmeier 2007:30). 
Det er derimod i det horisontale netværk, hvori der opstår den brobyggende social kapital, at individer 
har lettere tilgang til informationer og muligheder på tværs af sociale netværk (Rosenmeier 2007:30). 
Vores informanter udtrykker ligeledes, med afsæt i indholdet af interviewene, at de først og fremmest 
ser jobmuligheder gennem deres svage brobyggende bånd i deres sociale netværk. Herunder Anders 
Carlsbæk, der tager kontakt til en tidligere medstuderende for at undersøge, om der er flere 
informationer at indhente gennem denne relation. Bjarne Ibsen, der bevidst benytter sig af sit eget 
netværk for at skabe forbindelser til yderligere kontakter igennem dette, "”Kender I nogen?” Har I 
nogen forbindelser?”" (Bilag 4 2015:3). Et eksempel, der desuden understøttes af Putnam, der 
forbinder de brobyggende bånd med ’getting ahead’ i verden. Putnam understreger derfor, at det ikke 
kun er ens eget netværk, man skal benytte sig af, men ligeledes de bånd der fører til andre bekendtes 
sociale netværk (Rosenmeier 2007:30).  
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Ydermere ses der, på baggrund af vores interviews, en generel tendens til at informanterne desuden 
benytter sig af online netværk, herunder blandt andet LinkedIn og Facebook til at komme i kontakt 
med tidligere medstuderende. De indgår således i det horisontale netværk, idet der opstår den 
brobyggende social kapital mellem medlemmerne af netværket, eftersom dette netværk skaber en 
større tilgængelighed til informationer og muligheder. Disse former for netværk åbner desuden op for 
yderligere sociale netværk, foruden ens eget, der kan tilgås via de allerede eksisterende svage bånd i 
informanternes sociale netværk.  
 
Opsamling 
På baggrund af analysen af informanternes interview kan det konkluderes, at der en gennemgående 
enighed blandt informanterne om, at netværk kan kategoriseres som stærke og svage relationer, hvor 
disse definitioner af deres stærke og svage netværk stemmer relativt godt overens med Granovetters 
definition af stærke og svage bånd. De stærke relationer er familie og venner, der for informanterne 
er det, Bourdieu kategoriserer som en ubevidst investeringsstrategi, som informanterne på kort eller 
lang sigt kan benytte sig af. Derimod ses det hos flere af informanterne, at de svage relationer er 
bevidste investeringsstrategier, som de har til formål at benytte sig af i en karrieremæssig 
sammenhæng på enten kort eller lang sigt. Det kan også ses i relation til Bourdieus teori om, at 
individer indgår i netværk, hvori der er en fælles interesse i at opnå størst mulig profit. Hos 
informanterne er dette blandt andet et af de vigtigste argumenter for, at de investerer i de svage 
relationer, da de benytter disse til faglig sparring og som et karrierefremmende værktøj, der kan 
hjælpe dem til nye og bedre stillinger, hvormed de opnår den største profit. Blandt informanterne er 
der også en tendens til, at deres svage relationer ligeledes er deres brobyggende relationer til andre 
netværk, da flere af dem nævner, hvorledes de har benyttet deres svage relationer som kontakt mellem 
dem selv og andre netværk. Dette ses eksempelvis i forhold til deres jobsøgning. Informanterne 
Anders og Jakob fortæller dog, at deres stærke bånd i netværket på et givet tidspunkt i deres liv har 
formået at bidrage til en jobmulighed men udtrykker efterfølgende, at de ikke vil benytte dem igen.  
Der er dog også dele af informanternes sociale netværk, som de ikke benytter i forhold til faglige 
sparring, da denne del af netværket ikke besidder de rette faglige kompetencer. Dette ses i relation til 
Colemans definition af social kapital som værende kontekstafhængig, da informanterne nævner, at 
deres families og venners kompetencer ikke er brugbare i forhold til deres karriere. 
Informanterne besidder alle sammen Colemans definition af social kapital, som er den primitive form. 
Det ses blandt andet, at de indgår i stærke netværk med familie og venner, som er bygget op omkring 
forpligtelser, forventninger og pålidelighed. Ligeledes besidder alle fire informanterne i højere eller 
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mindre grad Colemans anden form for social kapital, som er den han kategoriserer som 
informationskilder. Her ses blandt andet, hvorledes Bjarne Ibsen i høj grad besidder denne form, da 
han i høj grad lægger vægt på at dele og indsamle informationer gennem sit netværk. Især Bjarne 
forsøger også at etablere brobyggende bånd, idet han bevidst spørger sine kontakter, om de kan give 
adgang til yderligere forbindelser i deres netværk. Generelt ses det blandt informanterne, at de 
benytter deres netværk til at dele og indsamle informationer omkring jobmuligheder.  
Udover at informanterne besidder Colemans første og anden form for social kapital, så omfatter 
Colemans tredje form for social kapital også informanterne. Den tredje form er de effektive normer, 
som naturligt indgår i de netværk, som informanterne er en del af. Derfor besidder de naturligt disse 
normer, men deres forståelse og evne til at efterleve disse i de respektive netværk er forskellige. Dette 
ses i tilfældet med Bjarne Ibsen, der ikke besidder den mængde af social kapital i netværket, han 
indgår i til mødet, hvorfor han ikke forstår de effektive normer i denne situation. Ligeledes ses det, 
at Mathias Winther igennem sin tid hos Iris Group indsamler denne form for social kapital, da han 
igennem længere tid har været en del af virksomheden, hvorfor han besidder samme social kapital 
som de andre i netværket, og han hermed forstår at efterleve normerne i dette.  
 
Delkonklusion  
Formålet med arbejdsspørgsmål et var at belyse, hvorledes globaliseringen har haft en indvirkning på 
arbejdsmarkedsstrukturen i Danmark, samt at belyse, hvilke konsekvenser og ændringer dette har 
medført. Analysen førte til den konklusion, at globaliseringen har medført at Danmark er blevet udsat 
for et større konkurrencepres, som værende en del af en global økonomi, hvor grænserne er mere 
flydende. Dette har den danske Flexicuritymodel været med til at afhjælpe. Derudover har 
udviklingen af informationsteknologi medført, at arbejdsorganisationen i dag er horisontal, hvorfor 
det i dag er organiseret i netværk. Dette har affødt et ønske om højere sociale kompetencer hos 
arbejdstagerne, da netværket er en vigtig kilde til viden. Derfor var formålet med arbejdsspørgsmål 
to at give et bud på, hvorledes akademikeres netværk kunne anskues i forhold til forskellige typer af 
netværk og teori om social kapital, og hvordan de benytter sig af det.  
Gennem analysen fremgår det, at alle informanterne har en relativt høj grad af social kapital, da de 
alle sammen har et stort netværk. Der er en tendens blandt informanterne til at inddele deres netværk 
i henholdsvis tætte, stærke relationer og perifere, svage relationer, hvori de svage relationer benyttes 
i højere grad i arbejdsmarkedsrelaterede sammenhænge i form af adgang til viden. Derudover har de 
også formået at mobilisere og bruge den mængde social kapital, der er i deres netværk. Dette ses med 
de tre af informanterne, der har benyttet deres sociale relation som karrierefremmende værktøj, hvor 
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de har trukket på deres netværks social kapital, som efterfølgende har sikret dem et arbejde. Det ses 
også, at de tre informanter i høj grad har udvidet, og stadig udvider, deres netværk og dermed deres 
social kapital gennem deres arbejde.  
Med udgangspunkt i ovenstående vil tredje analysespørgsmål være en analyserende diskussion, hvori 
det forsøges besvaret, hvordan social kapital og brugen af netværk spiller en rolle for akademikere på 
arbejdsmarkedet.  
 
Diskussion 
Der er flere forskellige årsager til, at akademikere benytter deres netværk på arbejdsmarkedet. Blandt 
alle informanterne er der en bred enighed om, at netværk er utroligt vigtigt, hvis ikke blot for 
informanterne, så generelt på arbejdsmarkedet. Vigtigheden af netværk er gennemgående italesat af 
både akademikerne, eksperterne og i den valgte teori. Vigtigheden af netværk kommer til udtryk hos 
eksperterne, hvor Susanne Hoeck direkte udtaler, at jobsøgende akademikere med et mindre netværk 
har det svært (Bilag 7 2015:5-6). Hun nævner senere, at man i dag skal være god til at netværke, eller 
være så specialiseret, at ens jobstilling er givet på forhånd, for at have gode chancer (Bilag 7 2015:7). 
Lars Brittain giver ligeledes i sit interview udtryk for, at netværk i dag er essentielt for akademikeres 
muligheder på arbejdsmarkedet (Bilag 6 2015:4). Når der er så bred konsensus om vigtigheden af 
netværk i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet, må man så spørge, hvilken betydning denne 
opfattelse har for de arbejdstagere med svag social kapital eller arbejdstagere, der ikke har fokus på 
de positive sider ved benyttelse af netværk i samme grad. Med dette kan man så stille spørgsmål til 
deres muligheder på arbejdsmarkedet, når de ikke benytter sig af deres svage bånd i netværket, men 
begrænser sig til deres stærke bånd. I det vertikale netværk afgrænser medlemmerne sig typisk fra 
resten af omverdenen, og har således ikke den samme adgang til informationer og muligheder, der 
kan opnås igennem i det større horisontale netværk.  
 
Det kan antages, at lav grad af social kapital, i forhold til manglende sociale kompetencer hos 
arbejdstagere, kan hæmme deres muligheder for at komme i arbejde, da arbejdsmarkedet i dag er 
netværksorganiseret, hvilket har medført, at netværk er en af de vigtigste kilder til viden og 
information. Dette har ligeledes medført, at arbejdstageres sociale kompetencer også er blevet en 
ressource, som arbejdsgiverne lægger vægt på.  
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Derfor kan arbejdstagere med mindre social kapital have sværere ved at finde arbejde, da 
arbejdsgivere har stor fokus på, at arbejdstagerne selv har et netværk, så arbejdsgiverne ikke er nødt 
til at kende forbindelserne for deres ansatte (Bilag 7 2015:3-4). Dette hænger sammen med Colemans 
anden form for social kapital, som han betegner som informationskilder. Hvis medarbejderne har en 
mindre social kapital af denne form, kan de ikke selv indsamle information og trække på information 
i deres eget netværk. Set i forhold til de interviewede akademikere ses det, at de tre akademikere, som 
allerede er kommet i arbejde, er positivt stillede overfor netværk og benytter i høj grad deres netværk, 
som informationskilder i forhold til deres jobsøgning og arbejde. Den sidste af de interviewede 
akademikere, som er mere negativt indstillet overfor at benytte sit netværk, som informationskilde i 
forhold til ledige stillinger, er stadigvæk jobsøgende. Dette kan være et eksempel på, at de, der aktivt 
benytter deres social kapital i form af informationskilder, har lettere ved at komme i arbejde. Dog kan 
vigtigheden af brugen af netværk afhænge af, hvilken uddannelse man har, da man på visse 
uddannelser får praktiske kompetencer i løbet af uddannelsen, hvorfor man på disse uddannelser har 
mere udviklede kompetencer, når man er færdig. Derfor er netværk ikke lige så vigtigt for uddannede 
på disse uddannelser, da de kan trække mere på deres kompetencer i forhold til jobsøgning, hvilket 
nyuddannede akademikere ikke kan i samme grad (Bilag 1 2015:12). Netværk er derfor en vigtigere 
kompetence for visse akademikere i jobsøgningen, da det kan skabe en kontakt til eventuelle 
arbejdsgivere, men også være en kompetence, som arbejdsgiverne værdsætter.  
 
Det er dog ikke kun netværkskompetencer, som kan fremme akademikeres muligheder på 
arbejdsmarkedet. Aase Hoeck mener, at et godt CV og erfaring med studiejobs også er en meget 
vigtig kompetence, som i høj grad også er med til at sikre akademikere faste stillinger efter endt 
uddannelse (Bilag 5 2015:11).  
Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt netværk er en overvejende vigtig kompetence i 
forhold til jobmuligheder, da det også tyder på, at erfaring og et godt CV er ligeså vigtigt. Denne 
tvetydighed i forhold til adgangsgivende kompetencer på arbejdsmarkedet er interessant, fordi 
akademikere med et studiejob opnår både et større netværk og større social kapital gennem jobbet, 
men det giver samtidig også erfaringer inden for arbejdsmarkedet. Dette gør det svært at konkludere, 
hvorvidt det er erhvervserfaringen eller den social kapital, der spiller den største rolle i forhold til 
akademikeres muligheder på arbejdsmarkedet. Det er interessant at undersøge dette, da man kan 
argumentere for, at arbejdstagerne ikke opnår social kapital indenfor arbejdsnetværket, inden de 
bliver en del af arbejdsmarkedet. På den anden side mener Lars Brittain, at det er social kapital og 
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netværket, der i første omgang sikrer akademikere adgang på arbejdsmarkedet (Bilag 6 2015:5). Dette 
er en af de kritikker, der er af Coleman, da kritikken tager udgangspunkt i, at udviklingen af 
arbejdstagerens social kapital og netværk til en vis grad har sit afsæt i “hønen eller ægget”-
problematikken, hvor det er svært at definere om det er de positive udfald af netværk og tillid, der 
danner grobund for den social kapital, eller om det er den social kapital, der danner grundlag for 
netværk og tillid (Rosenmeier 2007:25).  
 
Globaliseringens påvirkning af arbejdsmarkedsstrukturen har, som nævnt ovenfor, medført, at der er 
større fokus på arbejdstagernes sociale kompetencer. Globaliseringen har dog også medført, at der er 
et større konkurrencepres på danske virksomheder, da det danske marked er blevet en del af den 
globale økonomi. Derfor kan det antages, at den fleksibilitet som virksomhederne har fået i forhold 
til Flexicuritymodellen i virkeligheden har medført, at der er et større behov for netværk i dag. Lars 
Brittain nævner, at det danske samfund udvikler sig i en retning af mindre traditionelle ansættelser 
(Bilag 6 2015:16-17). 
Flexicuritymodellen giver virksomhederne mulighed for at ansætte arbejdstagere i kortere og mere 
usikre stillinger, som projektansættelser, hvor ansættelsen har en udløbsdato. Derfor kan man 
argumentere for, at Flexicuritymodellen har mindsket mulighederne for at arbejdstagere med mindre 
netværk og social kapital kan klare sig godt på arbejdsmarkedet, da det ikke er sikkert, at disse 
arbejdstagere har et brobyggende netværk, som de kan benytte til at skabe kontakt mellem dem og 
eventuelle nye arbejdsgivere. Derfor er det svært for disse arbejdstagere at sikre dem selv adgang til 
den mængde af informationer eller tjenester, de har behov for i forhold til at finde nyt arbejde, inden 
eller når deres kontrakt udløber. Dette understreger Susanne Hoeck, da hun udtrykker, at mange laver 
den fejltagelse at tro, at netværk er noget man opbygger, når man har brug for det. Susanne Hoeck 
mener, at netværk i langt højere grad er noget, man hele tiden plejer og udvider, da man i højere grad 
er afhængig af det i dag (Bilag 7 2015:2-3). Dette stemmer overens med Colemans teori om social 
kapital, der forklarer at netværk, der ikke plejes, kan svinde, eller forsvinde, fuldstændig. Lars Brittain 
deler samme holdning som Susanne Hoeck og giver under sit interview også udtryk for at for mange 
mennesker først tænker på deres fremtidige muligheder, når det er for sent (Bilag 6 2015:8).  
 
At pleje sit netværk er nemmere i dag, da informationsteknologier som LinkedIn, gør det nemmere 
at udvikle og opretholde et karriereorienteret netværk. Afstanden mellem folk er blevet mindre, og 
det er nemmere at tage kontakt og dele information med relevante relationer i sit netværk. Dette 
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kommer til udtryk i interviewene med informanterne, der i høj grad lægger vægt på deres aktivitet på 
LinkedIn. Informanterne fortæller, hvordan de mener, LinkedIn er en del af deres svage relationer, 
men de understreger også, at det er disse relationer, de benytter, hvis de skal have informationer om 
eventuelle arbejdspladser eller arbejdsgivere.  
At de svage relationer fungerer som en informationskilde for vores informanter, kan ses i relation til 
Granovetters definition på svage brobyggende bånd (Rosenmeier 2007:30). Putnam har herefter 
videreudviklet teorien om netværk og mener, at det er den brobyggende social kapital i et horisontalt 
netværk, der har den største værdi for jobsøgende arbejdstagere, da det er denne del af deres netværk, 
der giver dem bedre muligheder på arbejdsmarkedet (Rosenmeier 2007:30). Dette understøttes 
desuden af eksperten Susanne Hoeck, der ligeledes nævner, at personer ikke nødvendigvis kun kan 
benytte sig af egne kontakter i netværket, men desuden skal have for øje hvilke svage bånd, der danner 
broer til andre netværk (Bilag 7 2015:3-4).  
Ifølge Putnam er det altså de svage bånd og den brobyggende social kapital, som arbejdstagerne skal 
have fokus på, hvilket de i dag har en langt større mulighed for med LinkedIn. Ifølge Putnam kan 
man endvidere også forstå et internetbaseret forum som LinkedIn, som et forum, hvori der kan skabes 
netværk, der kan være både brobyggende og afgrænsende social kapital, i den forstand at det 
brobyggende aspekt viser sig ved køn, alder og geografi, der på den måde fører folk fra forskellige 
sociale sammenhænge sammen. Det kan dog også ses som afgrænsende i form af, at relations 
dannelse sker på baggrund af overensstemmelser mellem eksempelvis aktørernes fælles 
uddannelsesbaggrund og branche (Rosenmeier 2007:31). 
Aase mener, at det i dag er langt nemmere at benytte sig af netværksmuligheder som LinkedIn, da 
det er tilgængeligt for alle, hvorfor hun mener, at hvis man har et ønske om at udvide sit netværk, for 
herved at skabe brobyggende relationer til eventuelle arbejdsgivere, så handler det om, at de 
jobsøgende kommer i gang med det (Bilag 5 2015:9-10). Derfor kan man argumentere for, at det i 
dag er også er langt nemmere for arbejdstagere med afgrænsende social kapital at udvide deres 
netværk og opnå brobyggende social kapital gennem LinkedIn, hvilket forbedrer deres muligheder 
på arbejdsmarkedet. Denne pointe peger i retningen af, at arbejdstageres muligheder ikke er så ulige 
i praksis, da alle som udgangspunkt har mulighed for at benytte sig af og udvide deres netværk.  
 
I forskellige former for netværk er der forskellige effektive normer og sociale spilleregler. Set i 
forhold til Colemans teori om social kapital, så kan social kapital være effektive normer, der i et 
netværk, hvorfor kendskabet til disse normer kan styrke individets social kapital (Rosenmeier 
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2007:20). Men hvad sker der, når en arbejdstager gerne vil have informationer ud af et netværk uden 
selv at have kendskab til dette? Eksemplet med Bjarne Ibsen viser, hvad der sker, når Bjarne ikke 
kender til de effektive normer, der er i det netværk han indgår i, da han i det pågældende netværk 
fortæller, at han søger arbejde. Da Bjarne ikke kender de effektive normer i netværket, skaber dette 
en negativ stemning til mødet, da de andre tilstedeværende ikke finder hans opførsel socialt 
acceptabel. Derfor kan en sådan mangel på effektive normer i et netværk medføre, som det gjorde for 
Bjarne, at arbejdstageren, har svært ved at indgå i netværket og herved udnytte dets potentiale. 
Eksemplet viser også, hvordan det er sværere for arbejdstagere med en lav social kapital, i form af 
effektive normer, at få tilgang til netværket, da disse ikke forstår de normer og acceptable sociale 
handlinger, der er en del af det netværk, som de prøver at tilgå. Man kan derfor antage, at det kan 
være svært for arbejdstagere at blive en del af disse netværk, hvis de ikke kender normerne. Netværket 
kan i dette tilfælde også være en arbejdsplads, hvorfor disse arbejdstageres muligheder på 
arbejdsmarkedet kan blive formindsket, hvis de ikke har den rette mængde social kapital i forhold til 
virksomheden. På den anden side kan man argumentere for, at arbejdstageren selv aktivt må prøve at 
undersøge de effektive normer, der er i det netværk, som arbejdstageren prøver at tilgå. Dette er en 
fremgang, som flere af informanterne har fundet effektive, da de har taget stilling til det netværk, som 
de har prøvet at tilgå, inden de har forsøgt at blive en del af det. De har hermed forsøgt at forbedre 
deres social kapital i forhold til netværket, for ikke at komme til at stå i samme situation som Bjarne. 
Anders nævner i forbindelse med dette, at han blandt andet har benyttet sit perifere netværk til at 
indsamle disse informationer, da han kontaktede en tidligere studiekammerat, for at få information 
om den virksomhed, hun var ansat i, og som Anders havde et ønske om at tilgå. Dette er ligeledes en 
tilgang til netværk, som Mathias Winther har benyttet sig af med succes, idet han har kontaktet de 
personer fra virksomheden, der er ansvarlige for ansættelse (Bilag 1 2015:11-12).  
 
Selvom Aase Hoeck i dag mener at netværkskompetencer er vigtige for arbejdstagere, så siger hun 
dog også, at brugen af netværk ikke er en ny tendens. Det er det nye fokus på at benytte netværket 
mere aktivt og målrettet, der har ændret sig. Aase mener, at behovet for at netværke skyldes, at der er 
mangel på arbejdspladser. Netværk var ikke på samme måde omtalt i 90’erne, fordi der var langt 
større efterspørgsel på færdiguddannede akademikere, end der er i dag, hvor der er mangel på 
arbejdspladser (Bilag 5 2015:2).  
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Derfor kan man argumentere for, at det ikke kun er globaliseringen, som har medført et større behov 
for netværkskompetencer og sociale kompetencer hos arbejdstagerne, men derimod er det også et 
mindre udbud i antallet af arbejdspladser, der har medført nødvendigheden af brug af netværk.  
 
Delkonklusion  
I første arbejdsspørgsmål kunne det konkluderes, at globaliseringen har medført en række forskellige 
ændringer for arbejdsmarkedet, der har affødt et ønske om, at arbejdstagere i dag skal besidde større 
sociale kompetencer, da netværk i dag er en af de vigtigste kilder til viden. Med udgangspunkt i dette 
undersøgte andet arbejdsspørgsmål, hvorledes arbejdstageres netværk kunne anskues ud fra teori om 
social kapital, og hvordan de benyttede sig af dette. På baggrund af analysen af interviewene med 
akademikerne kunne det konkluderes, at alle fire benytter sig aktivt af netværk, da de er klar over, at 
det er vigtigt for deres muligheder på arbejdsmarkedet. De besidder alle sammen en stor mængde 
kapital, da de har et stort netværk, som de kan mobilisere og indsamle informationer i. Ud fra analysen 
af interviewene ses det, at det især er deres brobyggende relationer, de benytter sig af, når de bruger 
deres netværk i forhold til jobsøgning eller indsamling af informationer i arbejdsmæssige 
sammenhænge.  
 
I arbejdsspørgsmål tre var formålet med den diskuterende analyse af undersøge, hvilke faktorer der 
kunne forklare akademikeres brug af netværk på arbejdsmarkedet. Dette er blevet besvaret på 
baggrund af arbejdsspørgsmål et og to, hvorfor det kan konkluderes, at der er flere faktorer, der har 
en betydning for brugen af netværk.  
En af faktorerne er, at brugen af netværk er meget vigtigt for jobsøgende akademikere, da brugen af 
netværk er vigtig for deres jobsøgningsproces. Flere af eksperterne udtaler, at netværk er helt 
essentielt for jobsøgningen, og at de akademikere, der ikke benytter det, har det svært. Netværk gør 
det altså nemmere for jobsøgende akademikere, da de kan indsamle informationer gennem netværk 
og skabe brobyggende relationer mellem dem selv og eventuelle arbejdsgivere.  
Herudover er globaliseringen også en faktor, der har medført, at akademikere benytter deres netværk, 
da den sociale kompetence i konkurrencesamfundet er en af de vigtigste kompetencer for 
arbejdstagere, fordi netværk i dag er en af de primære informationskilde i netværkssamfundet.  
Dette er også en af de faktorer, der har medført, at LinkedIn i højere grad benyttes af akademikere, 
da det giver dem muligheden for at pleje og udvide deres netværk. LinkedIn er også en af de 
værktøjer, som giver akademikerne brobyggende social kapital, som de kan benytte sig positivt af i 
andre relations dannelser.  
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Herudover har mangel på arbejdspladser også medført, at akademikere i højere grad er bevidste om 
at bruge netværk, når de søger job. Da der i dag er større konkurrence omkring arbejdspladserne, er 
netværk et vigtigt værktøj, da det skaber bedre muligheder for de jobsøgende. Det er dog ikke kun 
mangel på arbejdspladser, som har medført dette, men også ændringer i ansættelsesformer, som Lars 
Brittain taler om. Han mener, at arbejdsmarkedet ændrer sig i en retning af flere projektansættelser 
og færre faste arbejdsstillinger, hvorfor jobskiftehyppigheden bliver større. Både Lars Brittain og 
Susanne Hoeck mener derfor, at det er vigtigt hele tiden at pleje og udvide sit netværk, så man ikke 
først skal opbygge et netværk, når det er for sent, og man ikke længere er i arbejde. Derfor har 
akademikere fokus på at netværke selvom de er i arbejde, da det kan forhøje deres brobyggende 
kapital og sikre dem adgang til andre netværk, som de senere kan benytte for eksempel i forhold til 
indsamling af information og jobskifte.  
 
 
Konklusion 
	
På baggrund af den første del af analysen, kan det konkluderes, at globaliseringen har medført, at 
verden i dag er tættere forbundet. Dette har medført, at det danske marked er blevet en del af en global 
økonomi, hvilket har skabt et større konkurrencepres udefra.   
Et af kendetegnene ved den danske arbejdsmodel er Flexicuritymodellen, der herunder medfører, at 
det danske arbejdsmarked derfor i høj grad er præget af fleksibilitet, hvor akademikere lettere kan 
afskediges, men hvor de samtidig er sikret en sikkerhed i form af økonomisk støtte, når de er uden 
arbejde. 
Globaliseringen har ligeledes resulteret i en udvikling inden for informationsteknologi, som har 
medført ændringer i informationsudvekslingen og arbejdsorganisationen. Disse ændringer har 
medført, at informationsdeling i høj grad går gennem netværk, og arbejdsorganisationen er overgået 
fra at være vertikal til at være horisontal, hvorfor det er organiseret i netværk. Derfor anses 
medarbejdernes egne sociale kompetencer og netværk i højere grad som en ressource på 
arbejdsmarkedet i dag, da det er gennem netværk den største vidensudveksling opstår. 
Første del af analysen førte således videre til en undersøgelse af informanternes brug af netværk på 
arbejdsmarkedet, og på baggrund af analysen kan det konkluderes, at  akademikere i høj grad benytter 
sig af deres netværk i arbejdsrelaterede sammenhænge. De benytter sig i højere grad af deres 
horisontale netværk, der er de mere perifere svage relationer. Disse relationer fungerer som 
brobyggende bånd for akademikerne, da disse brobyggende bånd er med til at skaffe akademikerne 
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adgang til relationernes netværk, hvilket er de netværk, som de gerne vil drage nytte af eller tilgå. 
Omvendt udtaler flere af dem også, at de tidligere har benyttet sig af deres vertikale netværk, som er 
deres stærke relationer som familie og tætte venner. De benytter dog ikke dette netværk i dag, da de 
ikke føler, at det kan bidrage til deres jobsøgning eller videre muligheder på arbejdsmarkedet. For 
informanterne er det almene formål ved at indgå i det vertikale netværk, at kunne indgå i et fællesskab, 
der samles på baggrund af fælles normer og interesser. Dette afgrænser efterfølgende deres adgang 
til muligheder og informationer, idet gruppen således afgrænser sig fra omverden, da de kan være 
ekskluderende overfor andre netværk.  
 
På baggrund af diskussionen, der tog udgangspunkt i arbejdsspørgsmål et og to, fremkom flere 
forskellige faktorer for, hvorfor akademikere benytter sig af netværk. En af faktorerne er, at netværk 
i dag er et vigtigt værktøj for arbejdssøgende akademikere. Dette skyldes blandt andet, at 
globaliseringen har medført, at den sociale kompetence hos akademikere i dag vægtes højere, da 
arbejdsmarkedet i dag er netværksorganiseret, hvor akademikernes netværk er blevet en af de 
vigtigste informationskilder.  
 
Endnu en ting der gør sig gældende for, hvorfor akademikere i dag benytter deres netværk er, at der 
i dag er et mindre udbud af arbejdspladser end tidligere. Netværk er i dag et vigtigt værktøj i forhold 
til jobsøgning, da brugen af netværk kan skabe kontakt mellem jobsøgende akademikere og 
eventuelle arbejdsgivere. Ifølge de interviewede eksperter er denne kontakt imidlertid vigtig at skabe, 
inden man skal bruge den. Dette hænger sammen med den faktor, at arbejdsmarkedet i dag er 
netværksorganiseret, hvor projektansættelse har medført, at akademikere er ansat på tidsbestemte 
ansættelser, som det også ses med informanterne. Det er derfor vigtigt, at akademikerne er 
opmærksomme på at pleje og udvide deres netværk under deres ansættelse, hvilket informanterne gør 
med LinkedIn og på deres arbejdsplads. Netværk er desuden vigtige for akademikerne, da de kan 
skabe brobyggende relationer mellem akademikerne og andre netværk, hvormed akademikeren kan 
tilgå information i disse netværk, som kan være relevante i en karrieremæssig sammenhæng. Den 
væsentligste faktor for, at akademikere benytter deres netværk på arbejdsmarkedet er, at det forbedrer 
deres muligheder på arbejdsmarkedet. Dette ses på baggrund af de ovenfor bagvedliggende nævnte 
faktorer, eftersom de alle er faktorer, som har medført et behov for benyttelsen af sociale netværk. 
Dog kan forudsætningerne for brug af netværk variere, og det er stærkt betinget af udefrakommende 
omstændigheder, som denne analyse ikke har beskæftiget sig med.   
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Perspektivering 
	
For både Coleman og Bourdieu er det centrale ved social kapital det individuelle eller 
gruppeorienterede aspekt, og det er således en ressource, der opnås i de interpersonelle relationer på 
mikroniveau. For de to teoretikere og ligeledes Putnam er udbyttet af social kapital overvejende 
positivt (Portes 2000:3). Dertil har Putnam udviklet begrebet til yderligere at omfavne makroniveau, 
hvor det beskrives, at det kan skabe sammenhængskraft, og at den positive effekt ved social kapital 
medvirker til at borgere aktivt deltager i demokrati (Portes 2000:1-6).  
Ifølge Putnams tilgang til det teoretiske begreb er det den brobyggende social kapital og de 
horisontale netværk på lokalniveau, der fører til et sammenhængende samfund. En høj grad af små 
og afgrænsede grupperinger leder til et fragmenteret samfund, der på lang sigt ikke gavner deltagelsen 
i demokratiet. Putnam tilskriver det således et fællesskabsbaseret perspektiv på lokalniveau, der 
ligeledes skal indgå i svage og brobyggende bånd på tværs af sociale skel for at skabe 
sammenhængskraft på nationalt niveau (Rosenmeier 2007:11-12). 
Det er i denne sammenhæng, at der opstår kritik om, hvorvidt Putnams forståelse af social kapital er 
den bagvedliggende faktor, der i denne forstand skaber sammenhængskraft.  
En af kritikkerne, Portes forklarer, handler om at beskrive samfundets sammenhængskraft ved at tage 
udgangspunkt i Durkheims begreber om henholdsvis mekanisk og organisk solidaritet. Ifølge Portes 
er det den organiske solidaritet, der koordinerer millioner af menneskers daglige liv, og gør det muligt 
at indfri individers forventninger samt mål for det kollektive. Meget lig den brobyggende social 
kapital afhænger tilstedeværelsen af organisk solidaritet af tre forhold: Diversitet, et komplekst skel 
i arbejdsdelingen og stærke koordinerende institutioner (Portes 2011:473). I forlængelse heraf er det 
kommunitaristiske netværk således ikke en nødvendighed for en vital social orden og for, at der 
eksisterer en sammenhængskraft i samfundet. Markedet er ikke afhængig af social kapital, men det 
opererer i stedet på individers specifikke roller i samfundet og den dertil opdelte arbejdskraft (Portes 
2011:473).  
Omvendt kan Putnams vertikale netværk sammenlignes med Durkheims mekaniske solidaritet, hvor 
de begge baseres på familiaritet og fælles normer. Kritikken af denne forståelse af samfundet ligger 
i forlængelse af den mekaniske solidaritets oprindelse, der hører til de mindre udviklede samfund 
(Portes 2011:474). Putnams teori om social kapital trænger derfor til fornyelse for overhovedet at 
kunne anvendes til en undersøgelse af det moderne samfund, som vi har i dag (Hulgård & Bisballe 
2003:105-107).  
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Ved at antage at det er deltagelsen i lokale foreninger, fritidsinteresser og så videre i de lokale 
samfund, der skaber sammenhængskraft i samfundet, vil være at vende tilbage til mekanisk solidaritet 
(Portes 2011:473-474).    
 
I projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i en kombination af Bourdieu og Colemans social kapital 
begreb for at undersøge netværk på det interpersonelle niveau, og hvordan informanterne opnår og 
udnytter deres social kapital på arbejdsmarkedet. Hertil har vores informantgruppe været en homogen 
gruppe baseret på baggrund af deres uddannelse og familiære baggrund, og undersøgelsen kan således 
ikke udtale sig om sammenhængskraften i samfundet. Hvis social kapital anskues ud fra 
synergiperspektivet, kan denne informantgruppe dog lede til en yderligere diskussion om brugen af 
netværk. Alle informanterne har en lang akademisk uddannelse, og de har alle fire en høj mængde af 
social kapital. Derfor kan det antages, at de individer, der bevidst benytter sig af de svage 
brobyggende bånd i deres netværk, vil have en fordel i samfundet og kan komme til at dominere 
samfundet. Dette kan på samfundsniveau føre til en udelukkelse af de individer, der ikke benytter sig 
af sit netværks brobyggende relationer på samme måde (Rosenmeier 2007:11-12,185). 
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